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  الأول الاباب
 مقدمة
 
 المسألة خلفية .أ
هم جدا في حياة جميع الناس لدواجهة تطور العلم التعليم ىو شييء م
والتكنولوجيا ليناسب تغيتَ الزمان وقدرة على التنافس. تطور العلم 
والتكنولوجيا التي تحدث بستمرار تتطلب على تغيتَ نظام التعليم الوطتٍ, بما 
 radnanuKفي ذلك تحستُ الدنهج الدراسي أو تغيتَه كما قال كوناندار 
نهج الدراسي ىو أمر طبيعي  من أجل رد على تنمية المجتمع أن تغيتَ الد
على كل مسلم). في عملية فقال الرسل (طلب العلم فريضة  ٔالسريع.
التعليم, أن الدنهج الدراسي ىو عنصر مهم جدا. لأنو مرجع من عملية 
التعليم الدكون على العناصر, يعتٍ الأىدف, والمحتوى, وىيكل البرنامج 
 والتنظيم وعملية التعليم.
م مادة  ٖٓٓ۲سنة  ٓ۲أىداف التعليم الوطتٍ وقفا للدستور رقم 
يات الطلاب ليكونوا مؤمنتُ ومتقتُ إلى لله سبحانو تطوير إمكانالثالثة ىي 
دىم وعالدتُ وتعالى وعندىم الأخلاق الكريكة وصحيح على جس
 ٕوإبتكارين ومستقل بنفسهم ويصبحوا مواطنتُ ديدقراطيتُ ومسؤولتُ.
 في التعليم لتحقيقو.  مقياس النجاحأىداف التعليمهو 
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العلاقة بتُ الدنهج الدراسي والنظرية التعلمية وثيقة جذا, لأن الدنهج 
وإحد النظرية الدنهج  ٬تعتُ بعض النظرية الدنهج الدراسىالدراسي يرتب بال
الدنهج الدراسى  ٬في عملية التعليم ٖالدراسي تفاصل من النظرية التعلمية.
ىو أداة ليحقيق الذدف التعليم, بدون الدنهج الدراسي الدناسب سيصعب 
نهج الدراسي أن الدلتحقيقو, وينبغىلتحقيق الذدف التعليم. كأداة مهمة 
 ٗيا.تقدم العلوم وتطور التكنولوج ٬ينسب بتغتَ الوقت
لتًقية الجودة التًبية وكميتها, تقوم بالإستمرار تقليديا أو مبتكرة. 
يعلمها لتحقيق ىدف ليذكى الحياة الوطنية. ولإحد المحالاة لتًقية جودة 
. إكمال منهج الدراسى ج الدراسيالتًبية الوطنية وىي إكمال الدنه
 ٙٓٓ۲سنة  sankidsiS .UUلينسب بقانون نظام التًبية الوطتٍ 
الذى تؤكد على إىتمام زيادة معيار التًبية الوطتٌ  ٖٙو ٖ٘فقرة 
تغيتَ الدنهج الدراسي ليس عنده  5الدذي يرجع منهج الدراسي.
الأىد فالاخر إلا تحستُ على ترقية الجودة من عملية التعليم 
 وخطة التعليم.
حتى  ۷ٜٗٔتخديد الدنهج وتغيتَه الدطبق في إندونيسياء منذ عام 
لم تكن قادرة على حل ىذه الدشكلة في  ٖٔ۰ٕالدنهج الدراسي سنة 
الأىداف الآخر الدؤسسات التعليمية. في تغيتَ الدنهج الدراسي ليس عنده 
إلا تحستُ على الجودة من عملية التعليم وخطة التعلم في التعلم. وفقا لقول 
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العالم من الدنهج الدراسي أن تغيتَ الدنهج الدراسي من وقت إلى الوقت 
ياجات المجتمعات الآخر. إما في الإندونيسياء أو البلدان الآخر بسبب إحت
التى إنتشرت كل السنة. تطوير الدنهج الدراسي ىو يثبت على أبناء الأمة 
ذلك أن الدنهج الدراسي الجديد ىو متوقع على تنفيده في الدستقبل. ول
الإندونيسياء حتى يحصل إلى الأجيال الزاىية والدضمون على تقدم البلد. 
وجو التحديات التي يجب ولكن, في تنفيده أن الدؤسسات التعليمية قد ي
إىتمامها ِوْفقا لتغيتَ الزمان أو تطويره. إحدر من إستجابة التعليم على 
 إجراء على تغيتَ الدنهج الدراسي.  تلك التحديات ىو
  حّجة الحكومة من خلال وزارة التًبية والتعليم والثقافة
عليم يتغيتَ منهج الدراسي الجديد ألاوىي لتًقية الجودة التdubkidnemeK
حّتى لشتازا جيدا. والحّجة الأخرى لأنو  توجد كثتَا من التحديات, إما 
تطور على ارجية. وفي الإاافة الى ذلك لستقبل الخداحلية أو الالتحديات 
زمان ويلازم أن يكون إكمال الفكرة وتوكيد وضع منهج الدراسى وساحق 
اد كى ينسب بما الدواد. ومن ناحية أخر وىي توكد عملية تعليم وتكييف الدو 
 ٙتريد. 
لأنها يتأثر تغيتَ منهج الدراسي الى الدؤسسة التعليمية أو مدراسة 
لى عنصر منهج الدراسي إما معيار لزتوى, موضوع تعليم, ويتأثر أيظا إ
أصبح معيار لزتوى مهما معيار درجة الكفأة وغتَ ذلك. و معيار عملية 
لأنو يشمل على مؤشر بالنسبة إلى لرال  ٬اسيجيدا في مباحث منهج الدر 
 isnetepmoK radnatS )LKS(ودرجة الكفأة لحصول درجة الكفأة  
 في مرحلة ونوع الدؤسسة تعليم أو مدراسة الخاص. nasuluL
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إلى منهج  PSTK التعليم على وحدةموجود تغيتَ منهج الدراسي
يتأثر على تغيتَ معيار لزتوى و تغيتَ مواد في جميع  ,ٖ۲۰۲سنة  الدراسي
الدروس, حصوصا تغيتَ مواد في درسة اللغة العربية إما مرحلة الإبتدائية, 
وية أو مرحلة العالية. وإستنادا إلى ثلاثة الدراحلة الدذكورة, أريد مرحلة الثان
وية. اللغة العربية في مرحلة الثان يار المحتوى في درسةمعتحليلعلى الباحث أن 
فيمكن توجد كثتَة من لستلافة بتُ مواد في درسة اللغة العربية عند منهج 
ن . حّتى تجب أ ٖ۲۰۲سنة دراسي و منهج ال PSTK الدراسي
عليم ق بتُ منهج على وحدة التفر ّيفهماللكى  ٬يعرفها فهما متعمقا
 ٖ۲۰۲و منهج الدراسي سنة  PSTK
أراد الباحث أن يعرف ماالفرق بتُ منهج  ٬بناء على ىذه الخلفيات
فالباحث يختار . ٖ۲۰۲سنة  منهج الدراسيو  PSTK  على وحدة التعليم
منهج على وحدة التعليم المقارنة بين " الدوضوع البحث العلمي
دراسة اللغة توي ( تحليل مح ٣۲۰۱والمنهج الدراسي سنة  PSTK
 العربية في مرحلة المدرسة الثانوية)"
 
 : المسألة صياغة .ب
يريد أن  فالباحث, السابقةبعد أن نبحث عن خلفية البحث 
 وىي: ٬يحدد الدشكلة لذذا البحث
في الدنهج  ويةة العربية في مرحلة الددرسة الثاندرس اللغ لزتوى ما. ٔ
 ؟ PSTKالدراسي وحدة التعليم 
في الدنهج الدراسي  ويةة العربية في مرحلة الددرسة الثانرس اللغد مالزتوى. ٕ
 ؟ٖٔ۰۲
 الفرق بينهما ؟ما . ٖ
 5
 أهداف البحث  .ج
 وفقا على الدسائل السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي:
في  في درسة اللغة العربية في مرحلة الددرسة الثانوية  معيار المحتوىلدعرفة ٔ
 .ٖٔ۰۲ومنهج الدراسي  PSTK الدنهج الدراسي وحدة التعليم
ومنهج الدراسي سنة  PSTKالدنهج على وحدة التليم  بتُ لزتوىفرقاللدعرفة ٕ
 ٖٔ۰۲
 
 منافع البحث .د  
 النافع النظري )١
رجا الباحث من ىذا البحث أن يزداد الدعرفة والدعلومة والدراجع 
 .الأخر وعنصر الدقررات وما يتعلق بالدنهج الدراسي في علم التًبية
 النافع العملي) ٢
عنصر التقونً للجامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية وحصوصا 
لكلية علم التًبية والتدريس جامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية 
في درسة اللغة العربية في مرحلة   معيار المحتوىبسمارنج عن إختلافة 
الدراسي  ومنهجPSTK   في الدنهج الدراسي وحدة التعليم الددرسة الثانوية
 .ٖٔ۰۲
 
 مناهج البحث . و
 نوع البحث) ١
وىو إجراء البحث التي تنتج  نوع ىذا البحث ىو بحث نوعي٬
البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة او منطوقة من الناس 
 6
وينقسم  بحث نوعي إلى قسمتُ  ٚوالسلوكيات التي يدكن ملاحظتها.
يعتٌ بحث نوعي ميدانى و بحث نوعي مكتبي٬ وأما ىذ البحث بحث 
نوعي مكتبي. وىو إذا كان جمع البيانات من مصادر الدكتبية والدطالعة 
 ٛفيها.
 بؤرة البحث) ٢
معيار  البؤرة في ىذا البحث وىي معرفة ويبحث في تحليل
في الدنهج  ويةناغة العربية في مرحلة الددرسة الثالخاص في الدواد اللالمحتوى 
 .ٖٔ۰۲ومنهج الدراسي  PSTKالدراسي وحدة التعليم 
 
 وتحليليها. البياناتجمع  طريقة ه.
ىذا البحث نوعي مكتبي, وإما طرق جمع البيانات التي 
يعتٌ البيانات  reretilيستخدمها الباحث وىو مع البيانات الدراجع 
ع البيانات وىي طريقة ق جمالدكتبي التي يتعلق بموضوع ىذا البحث. وطر 
التوثيق يعتٌ سجلات الحادثة الداضية, سواء كان كتابة أو صورة أوتأليف 
 ٜ.الفرد
وىو  )hcraeser yrarbil(فأما تحليل البيانات في بحث مكتبي 
معيار وىو البحث التي يبحث تحليل  )sisylana tnetnoc( تحليل معيار
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 ٓٔعلومات الكتوبات أو مطبوعات في وسائل جماىتَ.على معيار من الد
 الدقلدة  isnerfniتحليل معيار وىو طريقة بحث التي للخلاصة 
فأما مصدر ٔٔءىتيم على السياق.ويصحيح البيانات با elbacilper
وحدة  نون لزتوى في منهج الدراسي علىاقال في ىذا البحث ىوالبيانات 
 لزتوىوالقانون  ٕٛٓٓ سنةٕرقم  )AMP(ن قانونالديالتشريعات التعليم (
رقم  )AMP(الدين  قانون التشريعات( ٖٔ۰ٕالدراسي سنة  منهج في
 .ٖٕٔٓسنة  ٕٜٔ
 فطريقة تحليل البيانات بالخطوات التي يستخدمو الباحث كما يلي:
 يحدد الدسألة  )أ 
 يتًكب ىيكل الفكر )ب 
 يتًكب ىيكل الطريقة )ج 
 تحليل البيانات )د 
 ٕٔتفستَات البياناتال )ه 
 
 الدراسة السابقة  ز.
بموضوع الدتعلقة  لقد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة  
 :ىذا البحث منها
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إيقا فريانطا"  تحت الدوضوع "تنفيد الدنهج البحث العلمي الذي كتبتو " )ٔ
 ٔفي تعليم اللغة العرابية في مدرسة الإسلام الثانوية  ٖٔ۰۲الدراسي سنة 
وىذا البحث لوصف  ٖٔ. ٘ٔ۰۲  -ٗٔ۰ٕسوراكرتا في العام الداسي 
في تعليم اللغة  ٖٔ۰۲الدشكلات التي وجدت في  تنفيد الدنهج الدراسي سنة 
 سوراكرتا. ٔالعرابية في مدرسة الإسلام الثاوية 
البحث العلمي الذي كتبتو " يوني نفيسة" تحت الدوضوع  "تنفيد الدنهج ) ٕ
 ٕفي قسم تعليم الدين الإسلامي في مدرسة العالية  ٖٔ۰۲ي سنة الدراس
 ٖٔ۰۲تنفيد الدنهج الدراسي سنة أىداف ىذا البحث ىي معرفة  ٗٔواتيس" 
واتيس و معرفة لزاولة  ٕمدرسة العالية  في قسم تعليم الدين الإسلامي في
 .ٖٔ۰۲تنفيد الدنهج الدراسي سنة الددرسة والدعلمون في معرفة 
بحث العلمي الذي كتبتو " إيكا رحمواتي " في الدوضوع " تنفيد الدنهج الدراسي ) ٖ
تعليم اللغة العرابية في الفصل العاشر بمدراسة العالية  في الدواد ٖٔ۰۲سنة 
تنفيد الدنهج أىداف ىذا البحث إلى توصيف  ٘ٔ.naedoG NAM
في الدواد تعليم اللغة العرابية ومعرفة العائقات  ٖٔ۰۲الدراسي سنة 
في الدواد تعليم  ٖٔ۰۲نة  تنفيد الدنهج الدراسي سوالدساعدات على تنفيده. 
اللغة العرابية في الفصل العاشر يدل على وجود التعليم باستخدام الددخل 
 العلمي والتقدير الصادق.
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 ۰ٔ۰ٕعام  ٬سمارانج
من قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصوا الإسلامية الحكومية  والطلب ٬. إيكا رحمواتي51
 ۰ٔ۰ٕعام  ٬سمارانج
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  الباب الثاني
 التعليمية موادهااللغة العربية و  
 
 ة العرابية تعليم اللغأ 
 مفهم تعليم اللغة العرابية ١
 ع  تػ  -م  ل  ع  يػ  -م  ل  عند قاموس الدنجد كلمة "تعليم" يشتق من ع  
ا, من ي  ل 
كالتعليم إصطلاحا ىو  1كيقاؿ علمو الصنعة كغتَىا بدعتٌ جعلو يعلم.
 2علومات من التت  وك من عقل الدعلم.عملية نقل الد
التعليم ىو المحاكلة الدخط ط لتحقيق بيئة تعلم كعملية تعلم لتى 
 ٬كفطنة ٬كشخصية ٬كعف ة ٬الامتانيتو لديو القدرة الدينية التلميذ وف يتطور
 3كمهارة في المجتمعات. ٬كالأخلاؽ التريدة
كويضا إف التعليم ىو نقل الدعلومات من الدعلم الإيجابي إلى الدتعلم 
 ٬لبياف السابقكمن ا 4الدتلقى الذم ليس لو إلا وف يتقبل ما يلقيو الدعلم.
يعرؼ الباحث وف التعليم ىو نقل الدعلومات وك الدواد الدراسية الدقررة فيها 
من الدعلم الإيجابي إلى الدتعلم الدتلقى. ككاف التعليم في الدتاف الرسمي مثل 
التعليم ىو فن  من الفنوف في ايصاؿ الدادة الدراسية من  الددرسة كنحوىا.
 ٬الذم مثلا من السيأت إلى الحسناتتغيتَ وعمالدعلم إلى وذىاف التلاميذ ك 
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كمن الجهل الى العلم بأنسطة تعليمية معينة كبطريقة الدناسبة حتى يحصل 
 على وعرض التعليم.
اللغة لغة في الدعجم العربيي اللغة من الأسماء الناقصة كوصلها 
 لغة. كصطلاحا:-يلغى-"لغوة" كزنها "فعلة" من لغى
ناس يستخدـ ال غة لرموعة من إشارةالل ٬يدكما قاؿ عبد المج
دكات كسائل وك كالدقصد. يعتٌ وف اللغة ىي الأ ٬كالشعور ٬ليعبر الفترة
 5كصف الفترة وك وصوات يعبربها كل الناس عن وغراضهم.
العربية فهي التلمات التي يعبر بها العرب عن كوما اللغة 
كحفظها لنا القراف التريم  ٬م. كقد كصلت إلينا من طريق النقلوعراضه
 6كالأحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
كاتسع صدرىا  ٬اشت دىرىا في تطور كنموغة حيات عكىي ل
التثتَ من الفارنسية كاليونانية كغتَىا. كفي القركف الوسطى كانت الدؤلفات 
 7العربية في الفلسفة كالط  كالعلـو الرياضية كغتَىا التي مراجع للاكربيتُ.
 ٬ىو عملية تربوية تهدؼ إلى الدفع تعليم اللغة العربيةب الدراد
مهارة  ٬مهارة التلاـ ٬وربع مهارات كىي مهارة الاستماع كتنمية ٬كالإرشاد
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 أهداف تعليم اللغة العربية ٢
العربية تمتتُ الدتعلم من ما يهدؼ إليو تعليم اللغة  من وىم
بغتَه في المجتمع الذم  الدهارات اللغوية التي تساعد على الاتصاؿاكتساب 
إلا وف طبيعو الدرحلة التي يدربها الناشئ تتطل  صوغ وىداؼ  ٬يعيش فيو
 ملائمة لذا. كفيها يلي وىم الأىداؼ العامة لتعليم للغة العربية:
 عود التلميذ الفصحى في الحديث كالتتابةوف يت )٦
 النطق السليم لحركؼ اللغة منفردة كلرتمعة في التلاـ كالقروة. )٢
 تدري  التلاميذ على لشارسة التعبتَ بنوعيو (الشفوم كالتتابي). )٣
تدري  التلاميذ على لشارسة مهارات الاستماع الجيد, كالقروة الجيدة  )٤
 الدعبرة.
على التتابة بخطٍّ كاضح مقركٍء خاٍؿ من الأخطاء  تدري  التلاميذ )٥
 الإملائية.
الإلداـ بقواعد اللغة العربية نحوان كصرفان. )٦
 8
 ربية ىي:كما قاؿ تاير يوسف وف وىداؼ تعليم اللغة الع
وف يتوف التلميذ يستطيع وف يفهم القراف التريم كالحديث النبوم   )‌أ
كدكستور الأحتاـ الإسلامية كتعلمتها. وف يتوف التلميذ يستطيع وف 
 يفهم التت  الدينية كالثقافة الإسلامية الدتتوبة باللغة العربية.
 تحريريا. اللغة العربية شفويا وك كوف يتوف التلميذ يستطيع وف يعبر )‌ب
 ساب الدهارات الأخرل.اللغة العربية كوسيلة إكتكوف يستخدـ التلميذ  )‌ج
 9كلتشتيل الدؤىل في اللغة العربية. )‌د
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إف لتعليم اللغة العربية وىدافتُ ىو  ٬قاؿ لزمود يونس كقاسم بتر
 :ىو الأىداؼ العلمية كالأىداؼ التهذيي. كوما الأىداؼ العلمية
 عن الخطاء. يبعدتعليم الطلاب التتلم بلغة الصحيحة التي ) ٦
 كالأسلوب الدتن. تعليم الطلاب كتابة الرقبة) ٢
 فأما كالأىداؼ التهذيي ىو:
ة الأىل اللغة كعلى طبيعة البلاد لإجتماعييقف الطلاب على الحالة ا )٦
 التي يعيشوف بها.
 يعرؼ الطلاب لستارات ودب اللغة. )٢
تنمى ملتة الدلاحظة كتربي قوة الإدراؾ التل لدا تستلزمو من الدقارنة,  )٣
 01ثم الحتم بالتشابة.
 مود يونوس إف وىداؼ تعليم اللغة العربية كما يلي:قاؿ لز
 ليفهم كيعرؼ التلميذ ما يقرؤه في الصلاة فهما عميقا. )٦
 ليتعلم العلـو الدينية الإسلامية كالتت  الدؤلفة . )٢
 ليقرو القراف صحيحة ليختدكا كيتذكركا بو )٣
مع في التتابة كالإست ٬وف يدارس التلميذ مهارات مثلا مهارة التلاـ) ٤
 11اللغة العربية.
 ٬داؼ تعليم اللغة العربية الدذكوركيلخص الباحث من تعريف الأى
ليفهم التلاميذ القراف التريم كالحديث  ٬كثتَة للتلاميذ. من ناحية الدين  ىو
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ليتوف التلاميذ ماىركف  ٬كمن ناحية العلمالدنية.  الشريف كالتت 
بالقواعد العربية كمهارات اللغة  كالعلـو الذم يتعلق باللغة العربية مثل 
 النحو كالصرؼ كالبلاغة كنحوىا.
 عوامل تعليم اللغة العربية ٣
وما عوامل تعليم اللغة العربية خمسة ونواع, كىي الدعلم 
 كالوسائل.كالدتعليم كالدادة كالطريقة 
 المعلم أ)
الدعلم ىو الوسط بتُ العاملتُ الأخرين كىو الذم يختار  
من الدعلومات الدقدر اللاـز الدلائم الدتغلم فعملو يتضمن دراسة الدتعلم 
الدراسة كبخاصة مايلقي منها على الدتعلم  كالعلم التاـ بالدعلومات
 21.يسهل عليو إيصالو لو مرتبا منطقيا كمرتبطا بعضها ببعض
التي يدلك الواجبات وف يرب  ,  الدعلم ىو الدرب  
التلاميذ إما في كيحاكم ك يتقييمعلى  ٬كيستهدؼ,كيدارسيرشد,ك 
شخص الالدراد بالدعلم يعتٍ  31الددرسة الرسمية وك الددرسة غتَ الرسمية.
تنفيذ تعليم. إما مسؤكؿ في  التلاميذ في عملية التي مسؤكؿ على
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 مالمتعل ب)
تعليم. دكر في عصر الحديث ىتذا الدتعلم ىو فاعل من عملية ال
لا ينظر الى عمر. الدتعلم ىو الشخص الدستقل لأف التلاميذ 
 41كيريد موجده. monoto
الدتعلم من إحدل العوامل في عملية التعلمية, كيج  على  
 تعلم خمسة ومور:الدتعلم في ال
 لو قوة التفتتَ ككثتَ الإنتاج )٦
 الطمع في طل  العلم كالرغبة التبتَة كالإرادة )٢
 الإجتهاد كالإستداد للحفظ )٣
 العلاقة الجيدة كالوثيقة بتُ الدعلم كالدتعلم )٤
 51الإستعداد كالوقت. )٥
 المادة  ج)
تي كالسلوؾ ال ٬كالدهارات ٬ادة الدراسية ىي  الدعلوماتالد
في امتثل لراؿ التفأة التي مسبقافي منهج  يج  وف تغلبوا التلاميذ
 61الدراسي.
ها ىي معلومات التي يقصد الدعلم وف يوصل ادة الدراسيةالد‌
 د لو الشركط كىي ما يلي:لا ب إلى التلاميد. كإف مادة الدراسية
 زمافيج  وف تتوف الدادة ملائمة ال )٦
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 يج  وف تتوف الدادة موثوقة بصحتها. )٢
يج  وف تتوف الدادة ملائمة بددارؾ التلاميذ منهم لا ىي  )٣
بالصعبة التي يعتبر فهمها كلا ىي بالسهولة تذى  يفائدة تعويد 
 العقل التتتَ.
بقصد وف تفيد التلاميذ لا لتظهر  لستارةينبغي وف تتوف الدادة  )٤
 مقدار معارؼ الددارس.
 يج  وف تتوف مادة الدركس مرتية ترتيبا . )٥
 الطريقة د)
وك الخطوات وك  ٬الطريقة الدراسية ىي الإجراءات
 71الطريقات التي يستخدـ الدعلم في تحصل الأىداؼ التعليم.
الطريقة ىي النظاـ الذم يستَ الددارس في إلقاء درسو ليوصل 
 الدعلومات إلى وذىاف التلاميذ بشتل يتحسن لتًبية.
بدعتٌ الدختويات العاـ في الطريقة  ٬في التعليم اللغة العربية
اللغة العربية لتحصل الأىداؼ التي  كتقديم الدادة ٬كترتي  ٬ياراخت
 كوما الطريقة التعليم اللغة العربية مثلا كما يلى: 81الدخصوص.
الطريقة السمعية الشفوية   ٬ـالتلالدهارة لتعليما الطريقة الخطابة
 الطريقة القراءة لدهارة القراءة. ٬لدهارة الاستماع laugniloidua
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 الوسائل ه)
وف الوسائل الدراسية يعتٌ sggirB ك engaGكما قاؿ 
 يصل مادة التعليم. مثلا،يشمل على الأدكات التي يستخديم ل
الرسـو  ٬الصورة ٬oedivفيديو  ٬tesakكاسيت   ٬التت 
 91ك كومبيوتر. ٬التلفار ٬بيانسةال
إف الوسائل في تعليم اللغة العربية ىي كل ما يتعلمو الدعلم  
من الوسائل ليستعتُ بو على تفهيم تلاميذه ما قد يصع  عليهم 
مات لبجديدة. فقد يستعتُ بشيء من الدعلومات فهمو من الدعلو 
القديدة إلى حواسهم فيعرض عليهم شسئا يسهل عليهم إدراكو 
ئل الإيضاح تطبيق على بإحدل الحواس فظهر وف إستعماؿ كسا
 02قواعد التدريس إلى الدعقوؿ.
 المواد التعليمية  ٤
 التعليمية. المواد تعريفأ 
 فيعملية العناصر إحد ىي الدراسية الدواد وك التعليمية الدواد كانت
 منهاالتتاب ٬كثتَة التعليم. كمصادره الجودة لتًقية ىاـ دكر كلذا ٬التعليم
 12ذلك. كغتَ كالشريط التعليمي
 :التعليمية, منها الدواد تعريف عن الخبراء روم
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 )nenaP(  فانتُ) ٦
 كو ترتي  الدتًتبة التى التعليمية الدواد ىي التعليمية الدواد إف يقوؿ
 .التعليم عملية في كالتلاميذ الدعلم يستخدمها
 )itajdaS(  ساجاتي) ٢
 الدعلم يستخدمها ىو معتُ. فريد ك فريد التعليمية الدواد إف يقوؿ
 ترتيبا الدتًتبة التعليمية الدواد من لزتول ىو التعليم. كومامعتُ فيعملية كالتلاميذ
 الخصة عةلطبي الدناس  لإيصاؿ كنظاما كالتلاميذ الدعلم وىداؼ لتحقيق
 .كالتلاميذ
 )pmeK(   كيم) ٣
 )egdelwonK( الدعلومات جمع ىي التعليمية الدواد إف يقوؿ
 . )edutittA( كموقف)llikS(  كمهارة
وك يخزف   يحمل الذم الوعاء ىي التعليمية الدواد كمنهنا, تعريف
 وك لزسوسة وك مقركئة وك مسموعة وك مرئية لستلفةي بأشتاؿ العلم المحتول
 بطريقة تعرض كالتي كغتَىا خاصية من وكثر بتُ الجمع وك ثابتة وك كةمتحر 
 22.تعليمية وىداؼ لتحقيق مناسبة تعليمية وجهزة باسخداـ وك مباشرة
 الوسيلة اؾىن كوصحاب الحميد عبد قاؿ كما التعليمية الدواد كوهمية
 ٬جيدة الدواد كاف إذا التعليم. كلذلك فعالية كلتًقية تعليم اتفي الدعلـو كمصدر
 دكإيجا فهم الطلاب كيسهل الدناسبة التعليمة الطريقة يختار وف يستطيع فالدعلم
 اتفيها. الدعلـو
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 التعلمية المواد منافع ب 
 .كالتلميذ للمعلم لذامنافع التعليمي التتاب في التعليمية الدواد بالإضافة
 :منها للمعلم التعليمية الدواد منافع
 .التعليم عملية في الوقت كفاية )٦
 .مسهلا الدعلم دكر تحويل )٢.
 .كتفاعليا مؤثرا التعليم عملية ترقية )٣
 :منها للتلميذ التعليمية الدواد منافع كوما
 .مستقلا التلميذ يدرس )٦
 .يراـ كما التلميذ يدرس )٢
 32طاقتو. بقدر التلميذ يدرس )٣
 
 مقياس اختبار المواد التعليمية ج
لذالك  ٬الدواد التعليمية ىي العنصر مهم في بحث  الدنهج الدراسي
 :فأما مقياسها كىي ٬يج  على اختبار الدواد التعليمية وف يوافق بدقياس الدعتُ
 .الدواد التعليمية وف يوفق بدقياس وىداؼ التعليمية) ٦
حاجة التلاميذ ٬ميذالدواد التعليمية وف يناس  بحاجة التلا) ٢
ى الدواد التعليمية وف لذالك يج  عل ٬الأساسي ىو تطوار القوة
 .يناس  بحاجة التلاميذ
 .الدواد التعليمية وف يناس  بحالة المجتمعات) ٣
 التعليمية يتضم ن على تهذي . الدواد )٤
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    kitametsisامياكالنظ  sigolبدنطقيا يتًك  التعليمية الدواد )٥
 42التعليمية عن التت  العضوية. الدصدر الدواد )٦
 الدراس مادة اختبار في مراعاتها يج  عامة مبادئ بعض كىناؾ
  : منها كترتيبها
 الدادة صحة )٦
 ميذالتلا لعقوؿ كمناسبتها )٢
 فيها يعيش التي كبالبيئة التلاميذ بحياة مرتبطة الدختارة الدادة تتوف وف )٣
 الخصة لوقت مناسبة الدادة تتوف وف )٤
 نطقياترتيبا م الدادة ترت  وف يج  )٥
 السنة وشهر على توزعتُ الوحدات إلى الدقررة الدادة تقسم وف )٦
 52.قدـال ةالدرس بداد الجديدة التعليمية الدادة كربط )٩
  ‌
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 الباب الثالث 
والمنهج الدراسي  )PSTK(على وحدة التعليم  منهج الدراسيالنظرة العامة عن 
  ٢٠١٣سنة 
 
 )PSTK(نهج الدراسي على وحدة التعليم مال .‌أ
 تعرف المنهج الدراسي على وحدة التعليم .٠
منهج الدراسي على وحدة التعليم هو منهج التي يحاول الحكم الذاتي 
يناسب بما في الددراسة في تحديد السياسة لتًقية الجودة التعليم حتى  imonotO
الناس العامة عند تعاون  بتُ الدداسة, والمجتمعات, والحكومات تريد 
 1بالتلاميذ.
محتوى التعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية عند المنهج الدراسي  .٣
 .تعليمعلى وحدة ال
التشريعات الذي يكون أساس للمنهج الدراسي علي وحدة التعليم 
التي تنظيم عن لزتوي في تعليم الدين الإسلام واللغة العربية في الددرسة الثانوية 
 .٢٠٠٢سنة ٢رقم  )AMP(هو التشريعات قانون الدين 
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاأهداف ومجال در  .٢
و  ويزكي, العربية يعتٍ درس التي عرضة لتَغم, ويرشد, سة اللغةادر ال
أو  )fitpeser(يبتٌ على القدرة ويولد سلوك الإيجابى في اللغة العربية متقبلا 
متقبلا بمعتٌ القدرة على فهم كلام متكلم و فهم  ).fitkudorp( خصيبا
 القرأة. وأما خصيبا بمعتٌ القدرة على استخدم اللغة في اتصالات 
 هداف درسة العربية هو:فأما أ
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 تطوير مهارة الكلام, مهارةالإستماع, القرأة ,و مهارة الكتابة ) أ
ينمي على شعور أهمية اللغة العربية في بحث مصدر شرع   ) ب
 الإسلام.
 تطوير على فهم العلاقات بتُ اللغة و الثقافة.  ) ج
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاالمواد در  .4
سة اللغة العربية في الددرسة الثانوية يشمل على ال در فأما لرا
الدوضوع التي تتعلق القرأة الصوتى و القرأة مراسلة (الحوار) : التعرف 
بانفسى,العنون,النشاطات في الددرسة,النشاطات في البيت الأسرة, 
العلم  -الطبيعية الدناظر جمال-الحفاظ علئ البيئةالذواية, الدهنة, الساعة,
 2.سياحةوخلق ال
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةاتكليف در  ٥
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10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan 
2 2 2 
11. Keterampilan/TIK 2 2 2 
    
B. Muatan Lokal *) 2 2 2 
C. Pengembangan Diri **) 2 2 2 
Jumlah    
Keterangan: 
*)  kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 
potensi daerah yang ditentukan oleh satuan 
pendidikan (madrasah). 
**) Bukan mata pelajaran tapi harus diasuh oleh guru 
dangan tujuan memberikan kesempatan peserta 
didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan 
kebutuhan bakat minat, dan kondisi satuan 
pendidikan (madrasah). 
6. ةءافكلا اةيساسلأ (KD)  ردا جهنملا يف ةيوناثلا ةسردملا يف ةيبرعلا ةغللا ةس
لا.ميلعتلا ةدحو ىلع يسرد 






lisan melalui kegiatan 
mendengarkan dalam 





1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, frase 
atau kalimat) tentang: ةسردملا-
فراعتلا 
1.2 Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana tentang: 
ةسردملا-فراعتلا 
1.3 Merespon gagasan yang terdapat 
pada wacana lisan atau dialog 




2.1 Melakukan dialog sederhana 
tentang:  ةسردملا -فراعتلا 
2.2 Menyampaikan informasi secara 
13 
dan pengalaman 







lisan dalam kalimat sederhana 








berapa kegiatan di 
madrasah. 
3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
ةسردملا-فراعتلا 
3.2 Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
ةسردملا-فراعتلا 
3.3 Menemukan makna, gagasan atau 
pikiran dari dari wacana tertulis 
sederhana tentang: ةسردملا-فراعتلا 










4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 
sederhana tentang: ةسردملا-فراعتلا 
4.2 Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang:  ةسردملا -
فراعتلا 
Tarkib Tema-tema tersebut menggunakan 
struktur kalimat (ربخ +ادتبم ) dengan 
ادتبم yang meliputi: دؤفم ةراشإ,درفم ريمض  
dan ربخ yang meliputi kata sifat warna 















paparan atau dialog 
sederhana tentang 
lingkungan rumah, 
keluarga dan alamat 
tempat tinggal. 
1.1 Mengidentifikasi bunyi 
hurufhijaiyah dan ujaran (kata, 
frase atau kalimat) tentang: نونعلا- 
اةرسلأ- تيبلا  
1.2 Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana tentang: 
1.3 Merespon gagasan yang نونعلا- 
ةرسلأا- تيبلا  terdapat pada wacana 
lisan atau dialog sederhana 





secara lisan dalam 




dan alamat tempat 
tinggal 
2.1 Melakukan dialog sederhana 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
2.2 Menyampaikan informasi secara 
lisan dalam kalimat sederhana 








dan alamat tempat 
tinggal 
3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana 
tertulis dengan baik dan benar 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
3.2 Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
3.3 Menemukan makna, gagasan 
atau pikiran dari dari wacana 
tertulis sederhana tentang: نونعلا- 
ةرسلأا- تيبلا  









dan alamat tempat 
tinggal 
sederhana tentang: نونعلا- ةرسلأا- 
تيبلا 
4.2 Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang: نونعلا- 
ةرسلأا- تيبلا  
 Tema-tema tersebut 
menggunakan struktur kalimat : 
ربخ( درفملل عراضم لعف- تعن- أدتبم
رخؤم- مدقم ربخ- ددع1-111)  
 













berapa, kegiatan di 
madrasah dan 
kegiatan di rumah. 
1.1. Mengidentifikasi bunyi 
hurufhijaiyah dan ujaran (kata, 
frase atau kalimat) 
tentang: تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا
ةسردملا يف- ةعاسلا  
1.2. Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana tentang: 
 يف تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا
ةسردملا- ةعاسلا  
1.3. Merespon gagasan yang 
terdapat pada wacana lisan atau 
dialog sederhana tentang: 
 يف تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا





secara lisan dalam 
bentuk paparan 
2.1. Melakukan dialog sederhana 
tentang:  تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا
ةسردملا يف- ةعاسلا  
2.2. Menyampaikan informasi 
secara lisan dalam kalimat 







kegiatan di rumah. 










kegiatan di rumah. 
3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
 يف تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا
ةسردملا- ةعاسلا  
3.2. Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
tentang:  تاطاشنلا تيبلا يف تاطاشنلا
ردملا يفةس- ةعاسلا  
3.3. Menemukan makna, gagasan atau 
pikiran dari dari wacana tertulis 
sederhana tentang:  يف تاطاشنلا
ةسردملا يف تاطاشنلا تيبلا- ةعاسلا  







berapa, kegiatan di 
madrasah dan 
kegiatan di rumah. 
4.1. Menulis kata, frasa, kalimat 
sederhana tentang   تيبلا يف تاطاشنلا
ةسردملا يف تاطاشنلا- ةعاسلا  
4.2. Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang: 
ا يف تاطاشنلا يف تاطاشنلا تيبل
ةسردملا- ةعاسلا  
 Tema-tema tersebut menggunakan 
struktur kalimat : ةيلعف ةلمج- هب لوعفم-
ةيمسا ةلمج 
 




1. Menyimak 1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 
12 
Memahami informasi 
lisan melalui kegiatan 
mendengarkan dalam 
bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang hobi dan profesi 
hijaiyah dan ujaran (kata, frase 
atau kalimat) tentang: ةنهملا-
ةياوهلا 
1.2 Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana 
tentang: ةنهملا-ةياوهلا  
1.3 Merespon gagasan yang terdapat 
pada wacana lisan atau dialog 





secara lisan dalam 
bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang hobi dan 
profesi 
2.1 Melakukan dialog sederhana 
tentang: ةنهملا-ةياوهلا  
2.2 Menyampaikan informasi secara 
lisan dalam kalimat sederhana 




bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang hobi dan 
profesi 
3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana 
tertulis dengan baik dan benar 
tentang: ةنهملا-ةياوهلا  
Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
ةنهملا-ةياوهلا  
3.2 Menemukan makna, gagasan 
atau pikiran dari dari wacana 
tertulis sederhana tentang: ةنهملا-
ةياوهلا 







4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 
sederhana tentang: ةنهملا-ةياوهلا  
4.2 Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 




 Tema-tema tersebut menggunakan 
kalimat: معراضم لعف + ردص-  عراضم لعف
ل( +-نل-نأ-)  
 






lisan melalui kegiatan 
mendengarkan dalam 




1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, frase 
atau kalimat) tentang: ةينيدلا
تابسانملا 
1.2. Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana tentang 
تابسانملا ةينيدلا 
1.3. Merespon gagasan yang terdapat 
pada wacana lisan atau dialog 











2.1. Melakukan dialog sederhana 
tentang:تابسانملا ةينيدلا 
2.2. Menyampaikan informasi secara 
lisan dalam kalimat sederhana 









3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
تابسانملا ةينيدلا 
3.2. Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
تابسانملا ةينيدلا 
3.3. Menemukan makna, gagasan atau 
23 
pikiran dari dari wacana tertulis 
sederhana tentang:  تابسانملا ةينيدلا  









4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 
sederhana tentang   تابسانملا ةينيدلا  
4.2 Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang:   ةينيدلا
تابسانملا 
 Tema-tema tersebut menggunakan 
kalimat: يضاملا لعفلا يف ةيلعفلا ةلمجلا- مل- 
لا لاةيهان  
 






lisan melalui kegiatan 
mendengarkan dalam 
bentuk paparan atau 
dialog sederhana 
tentang berwisata 
1.4. Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, frase 
atau kalimat) tentang: ئلع ظافحلا
ةئيبلا-لامج رظانملا ةيعيبطلا-  قلخو ملعلا
ةحايسلا 
1.5. Menemukan informasi dari 
wacana lisan sederhana 
tentang ةئيبلا ئلع ظافحلا- ةيعيبطلا
لامج رظانملا-  قلخو ملعلاةحايسلا  
1.6. Merespon gagasan yang terdapat 
pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang:  ئلع ظافحلا






secara lisan dalam 
2.3. Melakukan dialog sederhana 
tentang:  ةئيبلا ئلع ظافحلا- ةيعيبطلا
لامج رظانملا- ةحايسلا قلخو ملعلا  
2.4. Menyampaikan informasi secara 






tentang ةئيبلا ئلع ظافحلا- ةيعيبطلا








3.4. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, kalimat dan wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
ةئيبلا ئلع ظافحلا-لامج رظانملا ةيعيبطلا- 
ةحايسلا قلخو ملعلا 
3.5. Mengidentifikasikan kata, frase, 
kalimat dari wacana tertulis 
dengan baik dan benar tentang: 
ةئيبلا ئلع ظافحلا-لامج رظانملا ةيعيبطلا- 
سلا قلخو ملعلاةحاي  
3.6. Menemukan makna, gagasan atau 
pikiran dari dari wacana tertulis 
sederhana tentang:   ئلع ظافحلاا
ةئيبلا-لامج رظانملا ةيعيبطلا-  قلخو ملعلا
ةحايسلا 







4.3 Menulis kata, frasa, kalimat 
sederhana tentang  ةئيبلا ئلع ظافحلا-
لامج رظانملا ةيعيبطلا-  قلخو ملعلا
ةحايسلا 
4.4 Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang: ظافحلا
ةئيبلا ئلع-لامج رظانملا ةيعيبطلا-  ملعلا
ةحايسلا قلخو 
 Tema-tema tersebut menggunakan 
kalimat: لوصوملا- مسا ليضفتلا- رملأا لعف-
ديزملاو درجملا 
 
ب‌.  ةنس يساردلا جهنملا٣١٠٢ 
٠.  ةنس يساردلا جهنملا فيرعت٣١٠٢ 
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الفصل الأول  ٣۲٠٢سنة  ٢٣لتًبية الوطتٍ  رقم عند القنون نظام ا
إن الدنهج الدراسي هو لرموعة من الخطط والتًتيبات عن الأهداف,  ١۲الاية 
والحتوى, والدواد, والأساليب لاءستخدمة لتوجيه تنفيذ أنشطة التعليم لتًقية 
 3أهدافالتعليم الدعينا.
محتوى التعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية عند المنهج الدراسي  .٣
 ٢٠١٣سنة 
التشريعات الذي يكون أساس للمنهج الدراسي علي وحدة التعليم 
التي تنظيم عن لزتوي في تعليم الدين الإسلام واللغة العربية في الددرسة الثانوية 
 ٣۲٠٢سنة  ٢۲٢رقم  )AMP(هو التشريعات قانون الدين 
 أهداف ومجال درسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية .٢
دراسة اللغة العربية يعتٍ درس التي عرضة لتَغم, ويرشد,ويزكي,و يبتٌ 
 أو خصيبا )fitpeser( ويولد سلوك الإيجابى في اللغة العربية متقبلاعلى القدرة 
متقبلا بمعتٌ القدرة على فهم كلام متكلم و فهم القرأة. وأما  ).fitkudorp(
 خصيبا بمعتٌ القدرة على استخدم اللغة في اتصالات 
 فأما أهداف درسة العربية هو:
,و مهارة  تطوير مهارة الكلام, مهارةالإستماع, القرأة .أ 
 الكتابة
ينمي على شعور أهمية اللغة العربية في بحث مصدر شرع  .ب 
 الإسلام.
 تطوير على فهم العلاقات بتُ اللغة و الثقافة  .ج 
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4. ةيوناثلا ةسردملا يف ةيبرعلا ةغللا ةسرد داوملا 
 ىلع لمشي ةيوناثلا ةسردلدا في ةيبرعلا ةغللا ةسرد داولدا امأف
عتت تيلا عوضولدا فرعتلا : )راولحا( ةلسارم ةأرقلا و ىتوصلا ةأرقلا قل
 ,ةياولذا ,ةرسلأا تيبلا في تاطاشنلا,ةسردلدا في تاطاشنلا,نونعلا,ىسفناب
,ةعاسلا ,ةنهلداةئيبلا ئلع ظافلحا-لاجم رظانلدا ةيعيبطلا-  قلخو ملعلا
.ةحايسلا4 
٥. ةيوناثلا ةسردملا يف ةيبرعلا ةغللا ةسرد فيلكت 
Komponen Kelas dan alokasi waktu 
VII VIII IX 
A. Mata Pelajaran    
1. Pendidikan Agama Islam    
a. Al-Qur'an-Hadis 2     2 2 
b. Akidah-Akhlak 2 2 2 
c. Fikih 2 2 2 
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 
4. Bahasa Arab 2 2 2 
5. Bahasa Inggris 4 4 4 
6. Matematika 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 
8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
9. Seni Budaya 2 2 2 
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan 
2 2 2 
11. Keterampilan/TIK 2 2 2 
B. Muatan Lokal *) 2 2 2 
C. Pengembangan Diri **) 2 2 2 
Jumlah    
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*)  kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 
disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah yang ditentukan 
oleh satuan pendidikan (madrasah). 
**) Bukan mata pelajaran tapi harus diasuh oleh guru dangan tujuan 
memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan 
diri sesuai dengan kebutuhan bakat minat, dan kondisi satuan 
pendidikan (madrasah). 
6. ةيساسلأا ةءافكلا (KD ) جهنملا يف ةيوناثلا ةسردملا يف ةيبرعلا ةغللا ةسارد
.ميلعتلا ةدحو ىلع يسردلا 
1. KELAS VII SEMESTER GANJIL 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaanya. 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 






berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan : فيرعتلا سفنلاب 
تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,
ناولأا 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: فيرعتلا سفنلاب 
تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,
ناولأا 
3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  فيرعتلا سفنلاب 
تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,
ناولأا 
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  فيرعتلا 
سفنلاب تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو 
ةيسردلدا ,ناولأا dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: فيرعتلا سفنلاب تُلماعلابو في ةسردلدا ,
قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
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فيرعتلا سفنلاب تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا 
تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا  
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  فيرعتلا سفنلاب تُلماعلابو 
في ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik: فيرعتلا سفنلاب تُلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا 
تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
Tarkib: أدتبلدا(رئامض ةدرفم ,)ةراشإ ةدرفم +برلخا (ةفصلا )
تاهلجاو ,رئامضلا ةدرفلدا ةلصتلدا  
 
E.2. KELAS: VII SEMESTER II 
 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 




jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 





berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan :  نونعلا ,
ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  نونعلا ,
ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  
3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  نونعلا ,ًتٌب ,نم 
تاٌموٌ ةرسلأا  
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  نونعلا ,
ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: نونعلا ,ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
نونعلا ,ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  نونعلا ,ًتٌب ,نم 
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تاٌموٌ ةرسلأا  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik: نونعلا ,ًتٌب ,نم تاٌموٌ ةرسلأا  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
Tarkib: ماقرلأا 2-233  ,ربخ مدقم (تاهجلا ,دنع ,
ملالا +)أدتبم رخؤم ,تعنلا درفملا ,أدتبملا 
(درفملا نحن +)ربخلا (لعف عراضم) 
E.3 KELAS : VIII SEMESTER I 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaanya. 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 




3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan :  ةعاسلا ,
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prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
انتاٌموٌ ًف ةسردملا ,انتاٌمو ًف تٌبلا  
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ةعاسلا ,
انتاٌموٌ ًف اةسردمل ,انتاٌمو ًف تٌبلا  
3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  ةعاسلا ,انتاٌموٌ ًف 
ةسردملا ,انتاٌمو ًف تٌبلا  
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  ةعاسلا ,
انتاٌموٌ ًف ةسردملا ,انتاٌمو ًف تٌبلا  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: ةعاسلا ,انتاٌموٌ فً ةسردملا ,
انتاٌمو ًف تٌبلا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
ةعاسلا ,انتاٌموٌ ًف ةسردملا ,انتاٌمو ًف 
تٌبلا 
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  ةعاسلا ,انتاٌموٌ ًف 
ةسردملا ,انتاٌمو ًف تٌبلا  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik:  ةعاسلا ,انتاٌموٌ ًف ةسردملا ,
انتاٌمو ًف تٌبلا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
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Tarkib: ةلئسأ نع ةعاسلا ,ةلمجلا ةٌمسلإا ,ةلمجلا ةٌلعفلا ,
لعافلاو درفملا ,لوعفملا هب,ناتلمجلا عاونأو 
عمجلا 
 
E.4 KELAS : VIII SEMESTER II 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaanya. 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 





berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan :  ةنهملا 
نوٌنهملاو نوٌضاٌرلا ,ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع 
ىضرملا 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ةنهملا 
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terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
ملاونوٌنه نوٌضاٌرلا ,ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع 
ىضرملا 
3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  ةنهملا نوٌنهملاو 
نوٌضاٌرلا ,ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع ىضرملا  
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  ةنهملا 
نوٌنهملاو نوٌضاٌرلا ,ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع 
ىضرملا dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: ةنهملا نوٌنهملاو نوٌضاٌرلا ,
ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع ىضرملا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
ةنهملا نوٌنهملاو نوٌضاٌرلا ,لاةنهم ةٌبطلا ,
ةداٌع ىضرملا  
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  ةنهملا نوٌنهملاو 
نوٌضاٌرلا ,ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع ىضرملا  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik:  ةنهملا نوٌنهملاو نوٌضاٌرلا ,
ةنهملا ةٌبطلا ,ةداٌع ىضرملا dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
Tarkib: (نأ – نل- ل + )لعف عراضم ,ردصملا 




E.5 KELAS: IX SEMESTER I 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaanya. 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 





berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan :  سأر ةنسلا 
ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا 
نادٌعلاو 
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  سأر ةنسلا 
ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا 
نادٌعلاو 
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3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  سأر ةنسلا 
ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا 
نادٌعلاو 
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  سأر ةنسلا 
ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا 
نادٌعلاو dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: سأر ةنسلا ةٌرجهلا ,لفحلا 
دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا نادٌعلاو  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
سأر ةنسلا ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب لوسرلا ,
لوزن نأرقلا نادٌعلاو  
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  سأر ةنسلا ةٌرجهلا ,
لفحلا دلومب لوسرلا ,لوزن نأرقلا نادٌعلاو  
dalam berbagai struktur Bahasa 
secara tepat. 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik: سأر ةنسلا ةٌرجهلا ,لفحلا دلومب 
لوسرلا ,لوزن نأرقلا نادٌعلاو  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
Tarkib: فٌرصت لعفلا ًضاملا ,ناك اهمساو اهربخو 
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درفملا(لا ةٌهانلا ,مل +لعف عراضملا ,درجملا 
دٌزملاو نم لعفلا ًثلاثلا) 
E.6 KELAS: IX SEMESTER II 
Kompetensi inti Kompetensi dasar 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Mensyukuri  kesempatan  dapat  
mempelajari bahasa  Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
Bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 






santun percaya diri 
dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dana 
lam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaanya. 
2.1 Menunjukkan  perilaku  jujur  dan  
percaya  diri  dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 





berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan maupun tulisan 
yang berkaitan dengan :  لامج 
ةعٌبطلا ,قلاخ ملعلا ,ظافحلا ىلع ةئٌبلا  
3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  لامج 
ةعٌبطلا ,قلاخ لعلام ,ظافحلا ىلع ةئٌبلا  
3.3 Menemukan makana atau 
gagasan dari ujaran kata, frasa, 
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dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan:  لامج ةعٌبطلا ,
قلاخ ملعلا ,ظافحلا ىلع ةئٌبلا  
4. Mengolah, menyaji 











dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam 
sudut pandang atau 
teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan  
sederhana tentang topik:  لامج 
ةعٌبطلا ,قلاخ ملعلا ,ظافحلا ىلع ةئٌبلا  
dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menunjukan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: لامج ةعٌبطلا ,قلاخ ملعلا ,
ظافحلا ىلع ةئٌبلا  dengan 
memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
4.3 Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
لامج ةعٌبطلا ,قلاخ ملعلا ,ظافحلا ىلع 
ةئٌبلا 
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang:  لامج ةعٌبطلا ,قلاخ 
ملعلا ,ظافحلا ىلع ةئٌبلا  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik: لامج ةعٌبطلا ,قلاخ ملعلا ,ظافحلا 
ىلع ةئٌبلا  dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
Tarkib: لعف رملأا هفٌرصتو ,وملالوص (يذلا,ًتلا ,
نٌذلا ,ًتلالا, )مسا لٌضفتلا  
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 الباب الربع 
 نتائج البحث وتحليله
 
 مفهوم المنهج  أ
 تعريف المنهج  .1
يعني   ٬إن كلمة "الدنهج" من أصل اللغة اللاتينية الدستدمة في الرياضة
أي مسافة يلزم لكل فرد ان يقوم بها من  ٬بمعنى مسافة الجري ererrucكلمة 
 ثم استدم ىذا الدصطلح في التربية. 1بدايتها إلى النهاية.
يقول "زيز" إن مصطاح الدنهج بمعاه الأكثر شيوعا يستخدمو 
 وعلى أنو حقل دراسي معنٌ. ٬الدختصون على أنو خطة لتربية الدتعلمنٌ
ويشنً"كيلي" إلى ضرووة التمييز في استخدام كلمة منهج من انها تعني لزتوى 
ومن انها شاملة للبرنامج الكلي للمؤسسة  ٬نٌالدادة الدراسية أو لرال دراسي مع
 2التربية.
يعد الدنهج الدرسي بحق جوىر النظام التعليمي, فهو الأداة التي 
ية كما تستخدمها الددرسة لتحقيق الأىداف التربو   ٬يستخدمها النظام التربوي
الدرسومة. ومادامت ىذه الأىداف تشتق من أىداف المجتمع, فإن الدنهج 
الددرسي مراة تعكس ظروف المجتمع, وتترجم عن المجتمع نظمو الاجتماعية 
إدن ان  3واتجاىاتو السياسية وظروفة الاقتصادية التي سيستظل بها النشء.
                                                           
 ٥), ص ١١۰٢(مالع: ملك فارس,  ٬منهج اللغة العربية لددارس الإسلامية من الطراز ٬ديوي حميدة 1
 ١١).ص ٥۰۰٢ ٬طو علي حسنٌ, اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها, (دار الشروق 2
 ١ص ). ٦۰۰٢ لزمد أشرف الدكاوي, أساسيات الدناىج,(الرياض: دار النشر الدولي, 3
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الدنهج ىو تتكون من عناصر معينة. فالدنهج يتضمن صيغة للعناصر والأىداف 
 الدتحدده, فضلا عن اختيار المحتوى وتنظيمو ووجود برنامج لتقونً النتائج.
 عناصر المنهج .2
وىي  ٬يتكون الدنهج من العناصر الأربع الأساسية الدترابطة
الدراسية وخبرات التعلم الددرسية أو طريقة الأىداف والمحتوى أو الدادة 
 4التدريس والتقونً.
 الأهداف .أ‌
ونظريات  ٬إن الأىداف ىو عنصر مهم من عناصر الدنهج
أو  ٬أو بناءه ٬هجالدنهج ونمناذجها. سواء تلك التي تتناول عناصر الدن
وىذه  ٬تطويره. وبهذا تبح أىداف الدنهج ىي النتائج الدتوقعة للتعلم
تستجد من التلاميذ والمجتمع  ٬الأىداف لذا مصادر تشتق منها
 5ولرالات الدعرفة الدنظمة.
 المادة الدراسية  .ب‌
عنصر الثاني للمنهج فتستمد من ميادين الدعرفة وىي ال
وتتضمن اختبارا وتنظيما للحقائق والدفاىم والدبادئ. لا يقتصر  ٬الدنظمة
تعريف الدادة الدراسية في الدنهج على أنو لرموعة مواد التعليم. ولكنو 
يشمل لرموعة الدعارف والدهارات والقيم والاتجاىات التي يمكن أن تحقق 
 6ىداف والأرراض التربية.بواسطتها الأ
 
                                                           
 ١), ص١١۰٢(مالع: ملكفارس,  ٬الطراز من الإسلامية لددارس العربية اللغة منهج ٬حميدة ديوي 4
  ۰١ص  ٬الطراز الإسلاميةمن لددارس العربية اللغة منهج ٬حميدة ديوي 5
 ١١ ص, الطراز من الإسلامية لددارس اللغةالعربية منهج ٬حميدة ديوي 6
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 طريقة التدريس  .ج‌
الطريقة الدراسية ىي الإجراءات, أو الخطوات أو الطريقات 
الطريقة ىي النظام  7التي يستخدم الدعلم في تحصل الأىداف التعليم.
الذي يسنً الددارس في إلقاء درسو ليوصل الدعلومات إلى أذىان 
التلاميذ بشكل يتحسن لتربية.في التعليم اللغة العربية, الطريقة بمعنى 
اختيار, وترتيب, وتقدنً الدادة اللغة العربية لتحصل  الدختويات العام في
طريقة التدريس ىي الأسلوب الذي 8الأىداف التي الدخصوص.
صول الدعارف إلى يستخدمو الدعلم في معالجة النشاط التعليمي ليحقق و 
 تلاميده بأير البل وأقل الوقت والجهد.
 الوسائل التعليمية .د‌
الوسائل التعليمية ىو لرموعة من الخبرات والدواد والأدوات 
الدعلم لنقل الدعلومات إلى ذىن التلاميذ سواء داخل  يستخدمهاالتي 
الفصل أو خارجو بهدف تحسنٌ الدوقف التعليمي الذي يعتبر للتلميذ 
 9لنقطة الأساسية فيو.ا
 التي الأدوات على يشمل الدراسيةيعنى الوسائل أن sggirBو engaG كماقال
 ٬الصورة ٬oedivفيديو ٬tesak كاسيت  ٬الكتب ٬التعليم. مثلا مادة ليصل يستخدنً
 مبيوتروكو  ٬التلفار ٬البيانسة الرسوم
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 ٥١ ص, ٬الطراز الإسلاميةمن لددارس العربية اللغة منهج ٬حميدة ديوي 
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منهج السة اللغة العربية في المدرسة الثانوية بناء على توى در حتحليل مب. 
 الدراسى على وحدة التعلم
تحليل لزتوي درس اللغة العربية يعني التحليل على عناصر لزتوي. فأما العناصر 
 ٬والدواد الدراسية ٬والحصة الدراسية ٬والدعيار الدرجة الكفاءة ٬المحتوي وىو الأىداف
 الدعيار الكفاءة أو الكفاءة الأساسية.و 
توى و دة التعلم التي ينَظم في معيار لزأساس في عملية منهج الدراسى على وح
في تعلم الدين الإسلام و تعلم اللغة العربية في مرحلة  LKSمعيار على درجة الكفأة 
ع إلى قانون وزير ومرحلة العالية يعنى راج ٬ومرحلة الثانوية ٬الددرسة إما مرحلة الإبتدائية
 .٢۰۰٢سنة  ٢رقم  AMPالدين 
أن دراسة اللغة   ٢۰۰٢٬سنة  ٢رقم  AMPبناء على قانون وزير الدين 
ويبنى على القدرة ويولد سلوك  ٬ويزكي ٬ويرشد ٬العربية في الددرسة الثانوية عرضة لنًرم
بلا بمعنى متق ).fitkudorp(أو خصيبا  )fitpeser(الإيجابى في اللغة العربية متقبلا 
القدرة على فهم كلام متكلم و فهم القرأة. وأما خصيبا بمعنى القدرة على استخدم اللغة 
في الإتصالات.القدرة في عملية اللغة العربية وسلوك الإيجابى في اللغة العربية مهمة جيدا 
وكتاب التي تعمل باللة  ٬في ساعدة تفاىم مصدر تعاليم الإسلام يعنى القرأن والحدث
 01رابية.الع
بناء على نتيجة البحث التحليل التي يعمل الباحث في قانون وزير الدين 
 LKSمعيار على درجة الكفأة يار لستوى و التي ينَظم في مع ٢۰۰٢سنة  ٢رقم  AMP
 في تعلم الدين الإسلام و اللغة العربية في مرحلة الددرسة الثانوية كما يلى: 
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةأهداف در ) ١
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 فأما أىداف درسة العربية ىو:
 مهارة ٬إما مهارة الكلام ٬تطوير القدرة الإتصال في اللغة العربية . أ
 ومهارة الكتابة ٬القرأة ٬ستماعالإ
في بحث مصدر شرع  ينمي على شعور أهمية اللغة العربية . ب
 الإسلام.
 ج .تطوير على فهم العلاقات بنٌ اللغة و الثقافة.
 )LKS() معيار درجة الكفأة 2
 أ. الإستماع 
وما أسيو  ٬والإعلام ٬والنص َ ٬يستطع أن يفهم عن الحوار
 ٬الأسرة ٬البيت ٬نسبة إلى التعارف بالنفسذلك بعملية الإستماع بال
النشاطات في  ٬النشاطات في الددرسة ٬الساعة ٬تساءل عن العنون
 وتخفظ على البيئة. ٬الدهنة ٬الذوية ٬البيت
 ب. القرأة  
يستطع أن يفهم عن الأنوع نَص الدكتوبة بصيغة الفكرة 
سبة إلى والإكتشف الفكرة بالن ٬ليلوالتح ٬أو الحوار بعملية القرأة
 ٬الساعة ٬تساءل عن العنون ٬الأسرة ٬البيت ٬التعارف بالنفس
وتخفظ  ٬الدهنة ٬الذوية ٬النشاطات في البيت ٬النشاطات في الددرسة
 على البيئة.
 ج. الكلام   
أن يفصح عن الفكرة و الإخبار بعملية تحَدث و  ستطعي 
عن تساءل  ٬الأسرة ٬البيت ٬تساءل بالنسبة إلى التعارف بالنفس
 57
 ٬النشاطات في البيت ٬النشاطات في الددرسة ٬الساعة ٬العنون
 وتخفظ على البيئة. ٬الدهنة ٬الذوية
 د. الكتابة  
لكتابة أن يفصح عن الفكرة و الإخبار بعملية يستطع 
 ٬تساءل عن العنون ٬الأسرة ٬البيت ٬بالنسبة إلى التعارف بالنفس
 ٬الدهنة ٬الذوية ٬لبيتالنشاطات في ا ٬النشاطات في الددرسة ٬الساعة
 11وتخفظ على البيئة.
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر . التوزيع الوقت 3 
زيع الوقت في تعليم اللغة العربية في مدرسة الثانوية أما التو   
عند منهج الدراسي على وحدة التعليم كل الأسبوع الثانية من 
 الساعة.
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر  .  المواد4 
 ٬والدهارات ٬الدواد التعلمية ىنٍ المجموعات من الدعلومات
صول الأىداف التعلم. فألدواد والدشية التي يجب في نفوس التلاميذ لح
لتعارف التعليم اللغة العربية في الددرسة الثانوية يعنى الدوضوع الدتعلق با
النشاطات في  ٬الساعة ٬تساءل عن العنون ٬الأسرة ٬البيت ٬بالنفس
 وتخفظ على البيئة. ٬الدهنة ٬الذوية ٬النشاطات في البيت ٬الددرسة
تحت الدوضع " ١ اسي َأ) الدواد التعلمية لفصل السابع در 
إشارة  ٬مبتدا ( ضمر منفردوالددرسة" بتركيب" ٬التعارف
 منفرد) +  خبر (أدوات الجر)".
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تحت الدوضع "  ٢الدواد التعلمية لفصل السابع دراسَي ب) 
فعل مضارع مفرد و العوان" بتركيب " ٬الأسرة ٬البيت
 -١عدد  -خبر مقدم -مبتدأ مؤخر -نعت -(خبر
 )".۰۰١
تحت الدوضع "  ١التعلمية لفصل الثمانية دراسَي  الدوادج) 
الساعة"  -النشاطات في الددرسة ٬النشاطات في البيت
 جملة الإسمية". –مفعول بو  –جملة فعلية بتركيب " 
تحت الدوضع "  ٢الدواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي د)  
فعل  -مصدر + فعل مضارع بتركيب " "   الذواية-الدهنة
 أن )". –لن  –( ل مضارع + 
تحت الدوضع "  ١الدواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي ه)  
لم  –الجملة الفعلية في الداضي الدينية الدناسبات"بتركيب " 
 لا الناىية". –
تحت الدوضع "  ٢الدواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي م) 
العلم وخلق  -الطبيعية الدناظر جمال-الحفاظ على البيئة
فعل  -التفضيل اسم -". بتركيب "الدوصولالسياحة
 21المجرد والدزيد".-الأمر
 )DK(و الكفاءة الأساسية  )KS(معيار الكفاءة   5
 دراسة اللغة العربية  )KS(ليل معيار الكفاءة أ  تح 
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 hasardaM takgniT bara asahab nad IAP narajaleP ataM isI radnatS gnatneT
  .hayiwanasT
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  تح ةءافكلا ةجرد ليل٬  ةملكب مولعمKata Kerja 
Oprasional يىو ماسقأ ةثلاث لىإ قَرفتي ةءافكلا ةجرد في ىساسلأا .
.قبطتلاو ةَيلمعلا و ةفرعلدا13 
١تح ) ةءافكلا رايعم ليل(SK)  َيسارد عباسلا لصفلل١ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد  
نايبلا ةفرعم ةَيلمع قيبطت 
1. Memahami informasi lisan 
melalui kegiatan mendengarkan 
dalam bentuk paparan atau dialog 









perasaan dan pengalaman secara 
lisan dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang 









3.Memahami‌ wacana tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang jam atau pukul 
berapa kegiatan di madrasah. 
       ةأرقلا 
4.Mengungkapakan‌ pikiran, 
perasaan, pengalaman dan 
informasi melalui kegiatan menulis 
tentang perkenalan dan lingkungan 
madrasah 




 ةباتكلا    
تح ًنيايب مسر نم ةصلالخا ةءافكلا رايعم ليل(SK)  عباسلا لصفل
 َيسارد١ :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
                                                           
13
 Abdul Kaliq, Analisis Kurikulum Madrasah, (Semarang: Walisongo 
Press, 2011), hlm. 71 
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أ )  ةءافكلا رايعم في(SK1) لأا و ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،لو
"ةفرعم 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK2) "قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
خ )  ةءافكلا رايعم في(SK3)  ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،ثلاثلا
"ةفرعم و 
د )  ةءافكلا رايعم في(SK4) "قيبطت " ةءافكلا ىلع لدي ،عبرلا 
٢تح )( ةءافكلا رايعم ليلSKلصفلل )  َيسارد عباسلا٢ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد نايبلا 
 ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Memahami informasi lisan melalui 
kegiatan mendengarkan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana 
tentang: lingkungan rumah, keluarga 
dan alamat tempat tinggal 
   
 
 متسلإا عا  
2. Mengungkapkan pikiran perasaan 
dan pengalaman secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang: lingkungan rumah, keluarga 
dan alamat tempat tinggal 
      ملاكلا   
3. Memahami wacana tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang: lingkungan rumah, keluarga 
dan alamat tempat tinggal 
   
 
     ةأرقلا 
4. Mengungkapakan pikiran, 
perasaan, pengalaman dan informasi 
melalui kegiatan menulis tentang: 
lingkungan rumah, keluarga dan 
alamat tempat tinggal 
    
 
    ةباتكلا 
لالخاتح ًنيايب مسر نم ةصليل  ةءافكلا رايعم(SK)  عباسلا لصفلل
 َيسارد١ :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
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أ )  ةءافكلا رايعم في(SK1 ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،لولأا )
"ةفرعم و 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK2) "قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
ج )  ةءافكلا رايعم في(SK3) ع لدي ،ثلاثلا " ةءافكلا ىل
"ةفرعم و ةيلمع 
ذ )  ةءافكلا رايعم في(SK4) "قيبطت " ةءافكلا ىلع لدي ،عبرلا 
 ٣تح ) ةءافكلا رايعم ليل(SK)  َيسارد ةنماثلا لصفلل١ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد نايبلا 
 ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Memahami informasi lisan melalui 
kegiatan mendengarkan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 
     عامتسلإا 
2. Mengungkapkan pikiran perasaan dan 
pengalaman secara lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 
        ملاكلا 
3. Memahami wacana tertulis dalam bentuk 
paparan atau dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah. 
        ةأرقلا 
4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, 
pengalaman dan informas imelalui kegiatan 
menulis tentang jam/ pukul berapa, kegiatan 
di madrasah dankegiatan di rumah. 
        ةباتكلا 
تح ًنيايب مسر نم ةصلالخاليل  ةءافكلا رايعم(SK)  عباسلا لصفلل
 َيسارد١ :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
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أ ) ةءافكلا رايعم في (SK1)  و ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،لولأا
"ةفرعم 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK2 )"قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
ت )  ةءافكلا رايعم في(SK3)  ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،ثلاثلا
"ةفرعم و 
ث )  رايعم في ةءافكلا(SK4) "قيبطت " ةءافكلا ىلع لدي ،عبرلا 
 ٤تح ) ةءافكلا رايعم ليل(SK)  َيسارد ةنماثلا لصفلل٢ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد نايبلا 
 ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Memahami informasi lisan 
melalui kegiatan mendengarkan 
dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang hobidanprofesi 
    عامتسلإا  
2. Mengungkapkan pikiran perasaan 
dan pengalaman secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang hobi dan profesi 
        ملاكلا 
3. Memahami wacana tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang hobi dan profesi. 
    ةأرقلا 
4. Mengungkapakan pikiran, 
perasaan, pengalaman dan informasi 
melalui kegiatan menulis tentang 
hobi dan profesi 
    ةباتكلا 
تح ًنيايب مسر نم ةصلالخاليل  ةءافكلا رايعم(SK)  عباسلا لصفل
 َيسارد١  :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
أ )  ةءافكلا رايعم في(SK1)  و ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،لولأا
"ةفرعم 
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ت )  ةءافكلا رايعم في(SK2) "قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK3)  ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،ثلاثلا
"ةفرعم و 
ت )  ةءافكلا رايعم في(SK4) "قيبطت " ةءافكلا ىلع لدي ،عبرلا 
 ٥تح ) ةءافكلا رايعم ليل(SK)  َيسارد ةعساتلا لصفلل١ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد نايبلا 
 ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Memahami informasi lisan 
melalui kegiatan mendengarkan 
dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang upacara-upacara 
keagamaan 
    عامتسلإا 
2. Mengungkapkan pikiran perasaan 
dan pengalaman secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang upacara-upacara 
keagamaan 
    ملاكلا 
3. Memahami wacana tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang upacara- upacara 
keagamaan 
    ةأرقلا 
4. Mengungkapakan pikiran, 
perasaan, pengalaman dan informasi 
melalui kegiatan menulis tentang 
upacara-upacara keagamaan 
    ةباتكلا 
تح ًنيايب مسر نم ةصلالخا ةءافكلا رايعم ليل(SK)  عباسلا لصفل
 َيسارد١ :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
أ )  ةءافكلا رايعم في(SK1)  ولأا و ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،ل
"ةفرعم 
74 
ث ) ةءافكلا رايعم في (SK2) "قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK3)  ةيلمع " ةءافكلا ىلع لدي ،ثلاثلا
"ةفرعم و 
ت )  ةءافكلا رايعم في(SK4) "قيبطت " ةءافكلا ىلع لدي ،عبرلا 
٦تح ) ةءافكلا رايعم ليل(SK) ا لصفل َيسارد ةعساتل٢ : 
ةأفكلا رايعم 
 
ةأفكلا ةجرد نايبلا 
 ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Memahami informasi lisan 
melalui kegiatan mendengarkan 
dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang berwisata 
    عامتسلإا 
 
2. Mengungkapkan pikiran 
perasaan dan pengalaman secara 
lisan dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang berwisata 
    ملاكلا 
 
3. Memahami wacana tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang berwisata 
    ةأرقلا 
 
4. Mengungkapakan pikiran, 
perasaan, pengalaman dan 
informasi melalui kegiatan menulis 
tentang berwisata 
    ةباتكلا 
 
تح ًنيايب مسر نم ةصلالخا ةءافكلا رايعم ليل(SK)  عباسلا لصفلل
 َيسارد١ :ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
أ )  ةءافكلا رايعم في(SK1) كلا ىلع لدي ،لولأا و ةيلمع " ةءاف
"ةفرعم 
ب )  ةءافكلا رايعم في(SK2) "قيبطت" ةءافكلا ىلع لدي ،نىاثلا 
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الثالث، يدل على الكفاءة " عملية  )3KS(في معيار الكفاءة  ) ث
 و معرفة"
 الربع، يدل على الكفاءة " تطبيق") 4KS(في معيار الكفاءة  ) ج
ة العربية في مرحلة الثانوية، سة اللغدر ليل معيار الكفاءة في الخلاصة من جميع تح
سنة  ٢رقم  AMPقانون وزير الدين ظهر ميزة أن دراسة اللغة العربيةالتي منًظم في 
ب "العملية . لم يؤكد على جانب "الدعرفة" ولكن يؤكد أيظا على جان٢۰۰٢
 دراسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية، يفهمليل معيار الكفاءة في والتطبيق".ومن جميع تح
معيار الكفاءة و   fitingoK الأول، والثالث يدل على العلمية معيار الكفاءةأيظا، أن 
 . kirotomokisP الدهارة الثانى والربع يدل على
 سة اللغة العربيةب)  تحليل الكفاءة الأساسية در 
البيان من معيار  سة اللغة العربية ىيأن الكفاءة الأساسية در  
 راسة اللغة العربية متعلق بوجهينٌ يعنى:توى دالكفاءة. وإن تحليل لز
 التصنيف والمعقد المواد .1
ليل تصنيف الدواد، يفريق الدواد إلى أربعة: الدواد الدعرفة ( الواقع، في تح 
 الدسَودة، العملية، والقاعدة)، والدواد السلوكية، والدواد الدهارة، والدواد الدنية.
مز، وإسم من مكان و شخص وما أشبو الدواد الواقع يعنى الإسم من جولة، ور  
ذلك. والدواد الدسَودة يعنى التعريف، وميزة، مقَوم. والدواد القاعدة يعنى الدليل، والدعلول. 
 والدواد العملية يعنى الطريقة الدنجَي في عمل على موجبة.
 الناضرة عن معقد المواد .2
علياء و الأسفل، والدواد الدواد ينقسم إلى ثلاثة :الدواد العلياء، والدواد بنٌ ال
ا  كان الدواد متنوَع، ويقال بالدواد الأسفال أيضا إذا كان 
َ
الأسفل. يقال بالدواد العلياء لد
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َعونتم نًر داولدا.  رد في ةيبرعلا ةغللا ةسرد ةيساسلأا ةءافكلا ليلتخ امأ امك ةيبرعلا ةغللا ةس
:يلي 
أ ) تح عباسلا لصفلل ةيساسلأا ةءافكلا ليل َيسارد١ :  
ةيساسلأا ةءافكلا داولدا فينصتلا 
ةيملعلا ةراهلدا ةيكولسلا 
عقاولا ةدَوسلدا ةيلمعلا ةدعاقلا 
1.1.Mengidentifikasi bunyi 
huruf hijaiyah dan ujaran 
(kata, frase atau kalimat) 
tentang: ةسردملا-فراعتلا  
       
1.2.Menemukan informasi 
dari wacana lisan sederhana 
tentang: ةسردملا-فراعتلا  
        
1.3.Merespon gagasan yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang: ةسردملا-فراعتلا  




       
2.2.Menyampaikan 
informasi secara lisan dalam 
kalimat sederhana tentang: 
ةسردملا-فراعتلا  
       
3.1. Melafalkan huruf 
hijaiyah, kata, frase, kalimat 
dan wacana tertulis dengan 
baik dan benar tentang: 
ةسردملا-فراعتلا  
       
3.2. Mengidentifikasikan 
kata, frase, kalimat 
dariwacana tertulis dengan 
baik dan benar tentang: 
       
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  التعارف-المدرسة
 ,ankam nakumeneM .3.3
 irad narikip uata nasagag
 anahredes silutret anacaw
  التعارف-المدرسة :gnatnet
       
 ,asarf ,atak siluneM .1.4
 :gnatnet anahredes tamilak
  التعارف-المدرسة
       
 nakpakgnugneM.2.4
 nasagag nagnad isamrofni
 tamilak malad silutret araces
-المدرسة :gnatnet anahredes
 التعارف
       
 ١.٢ ١.١( الخلاصة من رسم بياني أن الكفاءة الأساسية رقم 
، ١.٢(دل على الدواد العلمية الدسَودة ، والكفاءة الأساسية رقم ي )١.٣
 ٣.٣، ٢.٣، ١.٣(يدل على الدواد الدهارة. والكفاءة الأساسية رقم  ،)٢.٢
 ،)٢.٤، ١.٤(يدل على الدواد العلمية الدسَودة. والكفاءة الأساسية رقم  )
 1  دراسي َابع الكفاءة الأساسية للفصل السويقال ان  يدل على الدواد الدهارة.
 لم توجد الدواد السلوكيةالدتوسط لأنو الدواد ب
  : ١دراسَي ليل الكفاءة الأساسية للفصل السابع تح ) ب
 التصنيف الدواد الكفاءة الأساسية
 السلوكية الدهارة العلمية
 القاعدة العملية الدسَودة الواقع
 iynub isakifitnedigneM.1.1
 naraju nad hayiajih furuh
 )tamilak uata esarf ,atak(
  البيت -الأسرة -العنون :gnatnet
       
 isamrofni nakumeneM.2.1
 nasil anacaw irad
 -العنون :gnatnet anahredes
  البيت -الأسرة
       
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1.3.Merespon gagasan 
yang terdapat pada wacana 
lisan atau dialog sederhana 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
2.1.Melakukan dialog 
sederhana tentang: نونعلا- 
ةرسلأا- تيبلا  
       
2.2.Menyampaikan 
informasi secara lisan 
dalam kalimat sederhana 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
3.1. Melafalkan huruf 
hijaiyah, kata, frase, 
kalimatdan wacana tertulis 
dengan baik dan benar 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
3.2.Mengidentifikasikan 
kata, frase, kalimat dari 
wacana tertulis dengan 
baik dan benar tentang: 
نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
3.3. Menemukan makna, 
gagasan atau pikiran dari 
wacana tertulis sederhana 
tentang: نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
4.1. Menulis kata, frasa, 
kalimat sederhana tentang: 
نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
4.2.Mengungkapkan 
informasi dangan gagasan 
secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang: 
نونعلا- ةرسلأا- تيبلا  
       
 مقر ةيساسلأا ةءافكلا نأ نيايب مسر نم ةصلالخا (١.١ ٢.١ 
٣.١)  مقر ةيساسلأا ةءافكلاو ، ةدَوسلدا ةيملعلا داولدا ىلع لدي(٢.١ ،
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 ٣.٣، ٢.٣، ١.٣(يدل على الدواد الدهارة. والكفاءة الأساسية رقم  ،)٢.٢
 ،)٢.٤، ١.٤(يدل على الدواد العلمية الدسَودة. والكفاءة الأساسية رقم  )
 1  دراسي َسابع الكفاءة الأساسية للفصل الويقال ان  يدل على الدواد الدهارة.
 .لم توجد الدواد السلوكيةالدتوسط لأنو الدواد ب
منهج الدراسى السة اللغة العربية في المدرسة الثانوية بناء على تحليل محتوى در . ج
 31١2سنة 
توى و التي ينَظم في معيار لز ٣١۰٢سنة أساس في عملية منهج الدراسي 
م اللغة العربية في مرحلة يسلام و تعلم الدين الإيفي تعل LKSمعيار على درجة الكفأة 
ومرحلة العالية يعنى راجع إلى قانون وزير  ٬ومرحلة الثانوية ٬الددرسة إما مرحلة الإبتدائية
 .٣١۰٢ سنة ٢١١رقم  AMPالدين 
سة اللغة أن در  .٣١۰٢ سنة ٢١١رقم  AMPقانون وزير الدين بناء على 
ويبنى على القدرة ويولد سلوك  ٬ويزكي ٬شدوير  ٬العربية في الددرسة الثانوية عرضة لنًرم
متقبلا بمعنى  ).fitkudorp(أو خصيبا  )fitpeser(الإيجابى في اللغة العربية متقبلا 
القدرة على فهم كلام متكلم و فهم القرأة. وأما خصيبا بمعنى القدرة على استخدم اللغة 
في اللغة العربية مهمة جيدا  في الإتصالات.القدرة في عملية اللغة العربية وسلوك الإيجابى
وكتاب التي تعمل باللة  ٬في ساعدة تفاىم مصدر تعاليم الإسلام يعنى القرأن والحدث
 العرابية.
بناء على نتيجة البحث التخليلى التي يعمل الباحث في قانون وزير الدين 
التي ينَظم في معيار لستوى و معيار على درجة الكفأة  ٢۰۰٢سنة  ٢رقم  AMP
  تعلم الدين الإسلام و تعلم اللغة العربية في مرحلة الددرسة الثانوية كما يلى: في LKS
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةأهداف در  )١
 فأما أىداف درسة العربية ىو:
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إما مهارة الكلام,  ٬تطوير القدرة الإتصال في اللغة العربية . أ
 مهارةالإستماع, القرأة ,و مهارة الكتابة
ينمي على شعور أهمية اللغة العربيةفي بحث مصدر شرع  . ب
 الإسلام.
 ج .تطوير على فهم العلاقات بنٌ اللغة و الثقافة.
 )LKS( ) معيار درجة الكفأة٢
بعد أن  تجاوز عن كمل عملية التعليم, وجب على 
 الدتخرَج من مدرسة الثانوية  أن يتملك الذوِية و الدعرفة والدهارة.
لك الدتخرَج من مدرسة الثانوية الذوية االتي يعني يم الهوية
 يتدبر من  ىوية مؤمن والأخلاق الكرمة وتكافل في تفاعل.
يعني يملك الدتخرَج من مدرسة الثانوية الدعرفة  المعرفة
واجرائّي فى علوم   lautpesnok والتصّوري lautkaf الواقعّي  
 التكنولوجّي و علوم الفّن والثقافة.
يملك الدتخرَج من مدرسة الثانوية الدهارة فى  يعني المهارة 
 التفّكر وتفاعل المحسوس الدوافق على ما تدروس في الددرسة. 
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر . التوزيع الوقت 3‌
أما التوزيع الوقت في تعليم اللغة العربية في مدرسة الثانوية عند منهج 
 سبوع الثانية من الساعة.الدراسي على وحدة التعليم كل الأ
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةدر .  الدواد ٤ 
والدشية التي  ٬والدهارات ٬الدواد التعلمية ىنٍ المجموعات من الدعلومات
يجب في نفوس التلاميذ لحصول الأىداف التعلم. فألدواد التعليم اللغة العربية في 
تساءل  ٬الأسرة ٬البيت ٬لتعارف بالنفسق باالددرسة الثانوية يعنى الدوضوع الدتعل
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 ٬الذوية ٬النشاطات في البيت ٬النشاطات في الددرسة ٬الساعة ٬عن العنون
 وتخفظ على البيئة. ٬الدهنة
 فأما تقسم الدواد اللغة العربية في مدرسة الثانوية كما يلى:
تحت الدوضع ١أ) الدواد التعلمية لفصل السابع دراسَي 
والألوان"  ٬والأدواة الددرسة٬رسةوالدد ٬"التعارف
إشارة منفرد) +  خبر  ٬بتدا ( ضمر منفردبتركيب"الد
 الضمائر الدفردة الدتصلة". ٬(الصفة) والجهات
تحت الدوضع  ٢الدواد التعلمية لفصل السابع دراسَي ب) 
 -١الأرقام بتركيب" ٬والعوان" ٬الأسرة ٬"البيت
 ٬دأ مؤخرالام) + مبت ٬عند ٬خبر مقدم (الجهات۰۰١٬
نحن) + الخبر (فعل  ٬الدبتدأ (الدفرد ٬النعت الدفرد
 مضارع)".
تحت الدوضع "  ١الدواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي ج) 
الساعة"  -النشاطات في الددرسة ٬النشاطات في البيت
 ٬ملة فعليةالج٬ملة الإسميةالج ٬بتركيب "أسئلة عن الساعة
 لجمع".وأنوع ا ٬والفاعل الدفرد مفعول بو
تحت الدوضع "  ٢الدواد التعلمية لفصل الثمانية دراسَي د)  
عيادة الدرضى"  ٬الدهنة الطيب ٬الدهنة الرياضية ٬الدهنة
الفعل الداضي -مصدر الصريح + فعل مضارع بتركيب " 
 أن )". –لن  –فعل مضارع + ( ل  ٬والجملة الفعلية
لدوضع " تحت ا ١الدواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي ه)  
رأس السنة الذجرية, الحفل بمولد الرسول, نزول القرأن 
كان وسمها   ٬" بتركيب " تصريف الفعل الداضىوالعيدان
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(لا الناىية, لم +فعل الدضارع, المجرد والدزيد ٬وخبرىا الدفرد
 من الفعل الثلاثي)".
تحت الدوضع "  ٢الدواد التعلمية لفصل التاسع دراسَي م) 
 ". بتركيب "لق العلم, الحفاظ على البيئةجمال الطبيعة, خا
فعل الأمر وتصريفو, الدوصول (الذي,التي, الذين, اللاتي) 
 ".,اسم التفضيل
 )DK(الكفاءة الأساسية و  )KS( معيار الكفاءة .5
 سة اللغة العربية در  )KS(ليل معيار الكفاءة أ  تح
. lanoisarpO ajreK ataK  معلوم بكلمة ٬ليل درجة الكفاءةتح
الأساسى في درجة الكفاءة يتفَرق إلى ثلاثة أقسام وىي الدعرفة و العملَية 
 41والتطبق.
 : ١للفصل السابع دراسي َ )IK( الأساسيةليل الكفاءة ) تح١
 الكفاءة الأساسية
 )itnI isnetepmoK(
 البيان درجة الكفاءة
 التطبيق العملَية الدعرفة
 itayahgnem nad iagrahgneM .1




 الدنية  
 suigileR
 itayahgnem nad iagrahgneM .2
 ,nilpisid ,rujuj ukalirp
 iludep ,bawaj gnuggnat
 ,)gnoyor gnotog ,isnarelot(
 malad irid ayacrep ,nutnas
 fitkefe araces iskaretnireb
 nad laisos nagnukgnil nagned











                                                           
 ognosilaW :gnarameS( ,hasardaM mulukiruK sisilanA ,qilaK ludbA 41
 17 .mlh ,)1102 ,sserP
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pergaulan dan keberadaanya. 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
   ةيملعلا 
Kognitif 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah 
abstrak(menulis,membaca, 
menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori 




تح ًنيايب مسر نم ةصلالخاليل  ةءافكلاةيساسلأا (KI)  لصفلةيبرعلا ةغللا ةسرد
 َيسارد عباسلا١:ىليامك ةيوناثلا ةسردم في 
أ )  فيةءافكلاةيساسلأا (KI 1)  " ةءافكلا ىلع لدي ،لولأا
"قيبطتلا و ةَيلمعلا 
ب )  فيةءافكلااةيساسلأ (KI 2) نىاثلا٬  "ةءافكلا ىلع لدي
"قيبطتلا و ةَيلمعلا 
ت )  فيةءافكلاةيساسلأا (KI 3) اثلاثل٬  " ةءافكلا ىلع لدي
"قيبطتلاو ةفرعلدا 
ث )  فيةءافكلاةيساسلأا (KI 4) عبرلا ٬ " ةءافكلا ىلع لدي
"قيبطتلا و ةَيلمعلا 
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٢تح )ةءافكلا ليل ةيساسلأا (KI) سارد عباسلا لصفل َي٢ : 
ةيساسلأا ةءافكلا 
Kompetensi Inti 
ةءافكلا ةجرد نايبلا 
ةفرعلدا ةَيلمعلا قيبطتلا 
1. Menghargai dan menghayati 




     ةيندلا 
Religius 
2. Menghargai dan menghayati 
prilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam 











3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
    
ةيملعلا 
Kognitif 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut 
pandang/teori 





درسة اللغة العربية  )IK( الأساسيةالكفاءة ليل الخلاصة من رسم بياًني تح
 في مدرسة الثانوية كمايلى:١للفصل السابع دراسي َ
الأول، يدل على الكفاءة "  )1 IK(الأساسية الكفاءة في  ) أ
 العملَية و التطبيق"
دل على الكفاءة" ي ٬الثانى )2 IK(الأساسية الكفاءة في  ) ب
 العملَية و التطبيق"
يدل على الكفاءة " ٬ لثالثا )3 IK(الأساسية الكفاءة في  ) ت
 الدعرفة والتطبيق"
يدل على الكفاءة "  ٬الربع )4 IK(الأساسية الكفاءة في  ) ث
 العملَية و التطبيق"
درسة ٣١۰٢منهج الدراسي سنة  )IK( الأساسيةالكفاءة لرسم بياًني تخليل 
 )IK( الأساسيةالكفاءة ليل يعتبر الباحث عن مثل من تح غة العربية في مرحلة الثانوية،الل
 الأساسيةالكفاءة لأن الأساسي والكتابة في  فقط، ٢والدراسَي ١لفصل السابع الدراسي َل
 الأساسيةالكفاءة لفصل الثمانية و الفصل التاسعة لم توجد موجود تغينً. يعني ل )IK(
 نية والفصل التاسعة موافق بالكفاءة الأساسية لفصل السابع.لفصل الثمال )IK(
دراسة اللغة العربية في مرحلة الأساسية  في الكفاءة الخلاصة من جميع تخليل 
 AMP قانون وزير الدينالثانوية، ظهر ميزة أن دراسة اللغة العربية التي منًظم في 
د أيظا على جانب . لم يؤكد على جانب "الدعرفة" ولكن يؤك٣١۰٢سنة ٢١١رقم
دراسة اللغة العربية في مرحلة الأساسية في الكفاءة "العملية والتطبيق".ومن جميع تخليل 
والكفاءة  suigileR  الأساسية الأول، يدل علىى الدنيةالثانوية، يفهم أيظا، أن الكفاءة 
 الأساسية الثالث يدل علىوالكفاءة  fitkefAالأساسية الثانى يدل على السلوكية  
 kirotomokisPالأساسية الربع يدل على الدهارة  والكفاءة  fitingoKالعلمية  
 سة اللغة العربيةب)  تحليل الكفاءة الأساسية در 
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أن الكفاءة الأساسية دراسة اللغة العربية ىي البيان من معيار  
 :ق بوجهينٌ يعنىالكفاءة. وإن تخليل لستوى دراسة اللغة العربية متعل
 التصنيف والمعقد المواد 1
ليل تصنيف الدواد، يفريق الدواد إلى أربعة: الدواد الدعرفة ( الواقع، في تح 
 الدسَودة، العملية، والقاعدة)، والدواد السلوكية، والدواد الدهارة، والدواد الدنية.
ما أشبو الدواد الواقع يعنى الإسم من جولة، ورمز، وإسم من مكان و شخص و  
ذلك. والدواد الدسَودة يعنى التعريف، وميزة، مقَوم. والدواد القاعدة يعنى الدليل، والدعلول. 
 والدواد العملية يعنى الطريقة الدنجَي في عمل على موجبة.
 الناضرة عن معقد المواد 2
الدواد ينقسم إلى ثلاثة :الدواد العلياء، والدواد بنٌ العلياء و الأسفل، والدواد 
ا  كان الدواد متنوَع، ويقال بالدواد الأسفال أيضا إذا كان ا
َ
لأسفل. يقال بالدواد العلياء لد
الدواد رنً متنوَع. أما تخليل الكفاءة الأساسية دراسة اللغة العربية في دراسة اللغة العربية  
 كما يلي:
  : ١دراسَي للفصل السابع    DKليل الكفاءة الأساسيةتح
  لتصنيف الدوادا الكفاءة الأساسية
 السلوكية الدهارة العلمية
 
 الدنية
 القاعدة العملية الدسَودة الواقع
  irukuysneM 1.1
 tapad  natapmesek
  asahab irajalepmem

















sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 







        
2.3 Menunjukan sikap 
bertanggung jawab 
dalam mempraktikan 






        
3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 
baik secara lisan 
maupun tulisan yang 
berkaitan dengan : 
فيرعتلا سفنلاب نٌلماعلابو في 
ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,
ناولأا 
        
3.2. Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa, dan 




dengan:  فيرعتلا سفنلاب 
نٌلماعلابو في اةسردلد ,قفارلدا 
تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا  
3.3 Menemukan 
makana atau gagasan 
dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan: فيرعتلا سفنلاب 
نٌلماعلابو في ةسردلدا ,قفارلدا 
تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا  
        
4.1 
Mendemonstrasikan 
ungkapan  sederhana 
tentang topik:  فيرعتلا 
سفنلاب نٌلماعلابو في ةسردلدا ,
قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,ناولأا  
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasan 
yang benar dan sesuai 
konteks 







فيرعتلا سفنلاب نٌلماعلابو في 
ةسردلدا ,قفارلدا تاودلأاو ةيسردلدا ,
ناولأا dengan 
       
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 nakitahrepmem
 nad sket rutkurts
 naasahabek rusnu






 بالنفس التعريف :gnatnet
 الدرافق, الددرسة في وبالعاملنٌ
  الأوان, الددرسية والأدوات
 




 وبالعاملنٌ بالنفس التعريف
 والأدوات الدرافق, الددرسة في
  الأوان, لددرسيةا
 
       
 sket nusuyneM 5.4
 gnatnet anahredes
 بالنفس التعريف : kipot
 الدرافق, الددرسة في وبالعاملنٌ
  الأوان, الددرسية والأدوات
 
       
يدل على الدواد  ) ١.١( الخلاصة من رسم بياني أن الكفاءة الأساسية رقم 
يدل على الدواد السلوكية.  ) ٣.٢، ٢.٢، ١.٢(الدنية، والكفاءة الأساسية رقم 
يدل على الدواد العلمية. والكفاءة  ) ٣.٣، ٢.٣، ١.٣(والكفاءة الأساسية رقم 
) يدل على الدواد الدهارة.ومن جمع  ٥.٤،٤.٤ ،٣.٤، ٢.٤، ١.٤(الأساسية رقم 
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 يسارد عباسلا لصفلل ةيبرعلا ةغللا ةسارد في ةيساسلأا ةءافكلا١  داولدا ىلع لدي تيلا
.ءايلعلا ةدقعم ةجرد ويف كليم 
٢) تح عباسلا لصفلل  ةيساسلأا ةءافكلا ليل َيسارد ٢: 
ةيساسلأا ةءافكلا داولدا فينصتلا 
ةيملعلا ةراهلدا ةيكولسلا 
 
ةيندلا 
عقاولا ةدَوسلدا ةيلمعلا ةدعاقلا 
















        
2.1.Menunjukkan 




sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 



















        
3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, 
dan kalimat 




dengan :  نونعلا ,
يتيب ,نم تايموي 
ةرسلأا 
        
3.2. Melafalkan bunyi 




dengan:  نعلانو ,
يتيب ,نم تايموي 
ةرسلأا 








        
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berkaitan 
dengan:  نونعلا ,




ungkapan  sederhana 
tentang topik:  نونعلا ,
يتيب ,نم تايموي ةرسلأا  
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasan 
yang benar dan 
sesuai konteks 







نونعلا ,يتيب ,نم تايموي 
ةرسلأا dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks 




tentang:  نونعلا ,يتيب ,
نم تايموي ةرسلأا  




نعلانو ,يتيب ,نم تايموي 




 sket nusuyneM 5.4
 anahredes
 : kipot gnatnet
 من, بيتي, العنون
  الأسرة يوميات
       
يدل على الدواد  ) ١.١( الخلاصة من رسم بياني أن الكفاءة الأساسية رقم 
لوكية. يدل على الدواد الس ) ٣.٢، ٢.٢، ١.٢(الدنية، والكفاءة الأساسية رقم 
يدل على الدواد العلمية. والكفاءة  ) ٣.٣، ٢.٣، ١.٣(والكفاءة الأساسية رقم 
) يدل على الدواد الدهارة.ومن جمع  ٥.٤،٤.٤، ٣.٤، ٢.٤، ١.٤(الأساسية رقم 
يدل على الدواد التي  ١الكفاءة الأساسية في دراسة اللغة العربية للفصل السابع دراسي 
 ء.يملك فيو درجة معقدة العليا
منهج الدراسي منهج الدراسي على وحدة التعليم و ليل مقارنة بين ائج من تحج.  النت
 سة اللغة العربية في المدرسة الثانويةبناء على محتوى در  31١2سنة 
 
منهج الدراسي سنة  التفسنً
 ٣١۰٢










تطوير القدرة  . أ
الإتصال في اللغة 




ينمي على شعور  . ب
تطوير القدرة  . أ
الإتصال في اللغة 














 أهمية اللغة العربية
في بحث مصدر 
 شرع الإسلام.
تطوير على فهم  . ج
العلاقات بنٌ 
 لغة و الثقافة.ال
 
في  أهمية اللغة العربية
بحث مصدر شرع 
 .الإسلام
تطوير على فهم  . ج




































يستطع أن يفهم عن    
 ٬والنص َ ٬الحوار
وما أسيو ذلك  ٬والإعلام
بعملية الإستماع 
بالنسبة إلى التعارف 
 ٬الأسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬العنون تساءل عن
النشاطات في  ٬الساعة
النشاطات في  ٬الددرسة
 ٬الدهنة ٬الذوية ٬البيت
 وتخفظ على البيئة.
 ب. القرأة
يستطع أن يفهم عن     
الأنوع نَص الدكتوبة 











































 في الددرسة. 
 
 ٬والتحليل ٬بعملية القرأة
والإكتشف الفكرة 
بالنسبة إلى التعارف 
 ٬الأسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬ن العنونتساءل ع
النشاطات في  ٬الساعة
النشاطات في  ٬الددرسة
 ٬الدهنة ٬الذوية ٬البيت
 وتخفظ على البيئة.
 ج. الكلام 
يستطع أن يفصح     
عن الفكرة و الإخبار 
بعملية تحَدث و تساءل 
بالنسبة إلى التعارف 
 ٬الأسرة ٬البيت ٬بالنفس
 ٬تساءل عن العنون
النشاطات في  ٬الساعة
طات في النشا ٬الددرسة
 ٬الدهنة ٬الذوية ٬البيت
 وتخفظ على البيئة.
 د. الكتابة
يستطع أن يفصح     
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عن الفكرة و الإخبار 
بالنسبة لكتابة بعملية 
 ٬إلى التعارف بالنفس
تساءل  ٬الأسرة ٬البيت
 ٬الساعة ٬عن العنون
 ٬النشاطات في الددرسة
 ٬النشاطات في البيت













عدد الحصة درس اللغة 
العربية في مرحلة الثانوية  
كل الأسبوع الثانية من 
الساعة. فكل الساعة 
 دقيقة ٥٤
عدد الحصة درس اللغة 
الثانوية   العربية في مرحلة
كل الأسبوع الثانية من 








موجد  ) أ
الزيادة 
في 
أ) الدواد التعلمية لفصل 
تحت ١السابع دراسَي 
 ٬وضع "التعارفالد
أ) الدواد التعلمية لفصل 




























 والألوان"  ٬الددرسة
الدواد التعلمية ب) 
لفصل السابع دراسَي 
تحت الدوضع  ٢
 ٬الأسرة ٬"البيت
 والعوان".
الدواد التعلمية ج) 
لفصل الثمانية دراسَي 
تحت الدوضع  ١
 ٬"النشاطات في البيت
 -النشاطات في الددرسة
 الساعة".
الدواد التعلمية د)  
صل الثمانية دراسَي لف
 ٬تحت الدوضع "الدهنة ٢
الدهنة  ٬الدهنة الرياضية
عيادة  ٬الطيب
 الدرضى".
الدواد التعلمية ه)  
لفصل التاسع دراسَي 
رأس تحت الدوضع " ١
 والددرسة" 
الدواد التعلمية لفصل ب) 
تحت  ٢السابع دراسَي 
 ٬الأسرة ٬الدوضع "البيت
 و العوان".
الدواد التعلمية لفصل ج) 
تحت  ١الثمانية دراسَي 
في الدوضع "النشاطات 
النشاطات في  ٬البيت
 الساعة". -الددرسة
الدواد التعلمية لفصل د)  
تحت  ٢الثمانية دراسَي 
 ".الذواية-الدوضع "الدهنة
الدواد التعلمية ه)  
 ١لفصل التاسع دراسَي 
تحت الدوضع "الدينية 
 الدناسبات"
الدواد التعلمية لفصل م) 
تحت  ٢التاسع دراسَي 
الدوضع "الحفاظ على 
لطبيعية الدناظر ا -البيئة
العلم وخلق  -جمال
 العربية
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السنة الذجرية, الحفل 
بمولد الرسول, نزول 
 ".القرأن والعيدان
الدواد التعلمية لفصل م) 
تحت  ٢التاسع دراسَي 
ال الطبيعة, جمالدوضع "




















 الأساسيةأ) الكفاءة 
الأول،  )1IK(
يدل على الكفاءة 
" العملَية و 
 ق"التطبي
الكفاءة ب) في 
 )2IK( الأساسية
يدل على  ٬الثانى
الكفاءة" العملَية و 
 التطبيق"
الكفاءة ج) في 
 )3IK( الأساسية
يدل على  ٬لثالثا
الكفاءة " الدعرفة 
في معيار الكفاءة  ) أ
ل، الأو  )1KS(
يدل على الكفاءة 
 " عملية و معرفة"
في معيار الكفاءة  ) ب
الثانى،  )2KS(
يدل على الكفاءة 
 "تطبيق"
في معيار الكفاءة  ) خ
الثالث،  )3KS(
يدل على الكفاءة 
 " عملية و معرفة"









الكفاءة د) في 
 )4IK( الأساسية
يدل على  ٬الربع
الكفاءة " العملَية 
 و التطبيق"
 
يدل على الكفاءة 
 " تطبيق"
 
 اسيةالأسالكفاءة  .١ 
الأول،  )1IK(
يدل على الدنية 
  lautiripS
الكفاءة في  .٢
 )2IK( الأساسية
يدل على  ٬الثانى
 السلوكية
  fitkefA
الكفاءة في  .٣
 )3IK( الأساسية
يدل على  ٬لثالثا
العلمية 
 fitingoK
الكفاءة في  .٤
 )4IK( الأساسية
يدل على  ٬الربع





   fitingoK






   kiro













   fitingoK












  الباب الخامس
 الإختتام
 
قد ساعد إلى الباحث في إتدام هذا البحث  حمدا وشكرا لله رب العلمين الذي
 فهناك الخلاصة كما يلي : ٬وبعد أن تبحث في هذا الدوضوع
 الخلاصة .‌أ
 ٢٠٠٢سنة ٢) رقم AMPالتشريعات قانون الدين ( تخليلالخلاصة 
 كما يلي:   ٣١٠٢سنة  ٢١٢رقم ) AMP(والتشريعات قانون الدين 
نهج التي يحاول الحكم الذاتي منهج الدراسي على وحدة التعليم هو م. أن ١
في الددراسة في تحديد السياسة لتًقية الجودة التعليم حتى يناسب بما  imonotO
 تريد الناس العامة عند تعاون  بين الدداسة, والمجتمعات, والحكومات بالتلاميذ.
 kitamet  حدةالدت مشهر بالدنهج الدوضوعة ٣١٠٢منهج الدراسي سنة أن . ٢
   مهارات الناعمة ومهارات الععبة.وَحد بينالتي ي و الدنهجه  fitargetni
لم توجد الفرق بين الأهداف دراسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية في منهج .٣
 .٣١٠٢الدراسي على وحدة التعليم ومنهج الدراسي سنة 
 لم توجد الفرق بين توزع الوقت دراسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية في منهج. ٤
 ٣١٠٢الدراسي على وحدة التعليم ومنهج الدراسي سنة 
دراسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية في منهج الدراسي سنة  الدواد . توجد الزيادة٥
 .٣١٠٢
 )KS( يستعمل منهج الدراسي على وحدة التعلم بنظام "معيار الكفاءة. ٦
ادة دراسية. ". يبحث ويجمع كل العلوم في وحدة م)DK( والكفاءة الأساسية
والكفاءة  )IK( بنظام "الكفاءة الجوهرية ٣١٠٢يستعمل منهج الدراسي سنة 
 ". ومادة دراسية يستعمل بنظام "الدوضوع" ) )DK الأساسية
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في منهج الدراسي على وحدة ) DKبناء على تحليل الكفاءة الأساسية ( .٧
الأسفل. دل على الدواد دراسة اللغة العربية في مرحلة الثانوية يالدواد  أن ٬التعليم
) kirotomokisp) والدواد الدهارة (fitingokواد العلمية (الدلأنه يؤكيد على 
دراسة اللغة العربية الدواد  فأما  ).fitkefaفقط. ولم يؤكيد هناك الدواد السلوكية (
العلياء لأنه الدواد  ىعل يدل  ٣١٠٢في مرحلة الثانوية في منهج الدراسي سنة 
 ٬)fitkefa( السلوكية ٬)lautirips. يعني الدواد الدنية (الدواد عيجم يؤكيد على
 ).kirotomokisp( الدهارة ٬ fitingok( العلمية
 
 حاتالاقترا .‌ب
 الدعلم . ١
وحطط تنفيد التعليم التي يناسب يركب ويطور على مؤشر انجاز علم أن لد ينبغي
 بمعيار مختوي. حتي يحعول أهداف التعليم بالتمام.
 . الددرسة٢
في تنفيد الدنهج الدراسي ويعطي ينبغي لرئيس الددرسة أن يرشد الى الدعلم    
 التذريب عن الدنهج الدراسي
 لدؤلف القانون.  ٣
ينبغي على لدؤلف القانون يعني الحكومات أن يراقب مباشرة في تنفيد عملية الدنهج 
  يريد. حتي عملية تنفيد الدنهج  يناسب بما  ٬الدراسي في الددرسة
 
 ج. الاختتام 
وأعطى الباحث  ٬عز وجل الذي له هدى ورحمة على جميع الانسان للهالحمد 
نعما لاتحعى. حتى أن يَتم هذا البحث بكل عيوبة. والعلاة والسلام على النبي صل 
 لإسلام إلى جميع الإنسان.الله عليه وسلم الذي قد حمل نور ا
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مقارنة بين هذا البحث تحت الدوضوع " قد تم بعون الله تعالى كتابة ٬أما بعد
 ( تحليل ٣۲۰۱والمنهج الدراسي سنة  PSTKمنهج على وحدة التعليم ال
 اللغة العربية في مرحلة المدرسة الثانوية)" دراسة مختوي
ويعبح  ٬قام هذا البحث العلمي على ثقة أنه لا يخلو من النقائص والأخطاء
من سادات القرأة تقديم الاقتًاحات لبحث ويرجى لذذا ا ٬بعيدا عن الكمال والتمام
والله يسئل أن  ٬والنقد والإصلاحات حيث يعم النفع به لعامة الدشتغلين بالدراسة
وكفى بالله  ٬ويجعله نافعا لطاعة إثناء تعلمه ٬يجعل هذا البحث خالعا لوجهه الكريم
 حسيبا نعيرا. والله أعلم بالعواب
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